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34G 11. S J g Q R E S .  SULITELJIA-OJIR~DETS DERQARTER. 
Liksoiii fiirc$icnde 5r utf'iirdes iifvcn under soiiiiiinren 1S95 
gcologiska undersijkningnr p i  Sulitcliiia Aktirbolngs oiiirlidc. I); 
rcdnii l h  grund n f  de f6 rcg lhde  undersijkniiignrna en gcologisk 
ijfvcrsigtsknrta i sknlnn 1 : 100,000 6fwr den ccntrnla ocli niir- 
iiias t fy nd  iglie t crnn bcliignn delen a f om r i d e  t ku n lint upprii t t a s  
ocli publiceras, vnr niirtiiastc uppgiften fijr 1895 5rs arbcteii ntt 
utstriicka dcssn undersiikningnr iifven i i fwr de nfliigsnarc delnriia 
nf onirlidct, och liar (let gcologiska knrtl~iggningsarbetet nu ut- 
striickts till oiiiridcts griinser iiiot sijder ocli ijstcr. Inom det  
rednn fiirut knrtlagdn o!iirl"ilet l i n f w  konipletterande a r le tcn  fijre- 
tagits; siirskildt Iiafvn eruptivlwrgarterna onikring Kjelrnnd ocli 
iistcr 0111 Ualmiclfwn iiicra dctaljcrndt iin fiirut undersiikts ocli 
knrtlagts. Till fjellomrAdenn ocli gl:icicrcrna i KO samt till 
Iiiigfjellen norrut ocli vestcrut l infrn enrlnst cnstnka cskursioncr 
kunnnt giirns, ocli dct iinnu of'ullstiindiga t o p o p f i s k n  underlaget 
liar c j  t i l l i t i t  nligon dctnljernd geologisk knrtliigpning nf dessa 
oiiir5dcn. Fiir en iifversigtsliartn i sknlan 1 : 100,000 iiro dock 
dc red an g j ordn u n d rrs iik 11 i nga rn ;i ti I I riicli I iga. 
I le t  geologiskn fiiltnrbetct l iar  under soiiiii1nren lS95 utfiirts 
utcslutnudc at' fil. lic. 1'. .I. ~IOLJIQUIST, soiii deriit eguade cirkn 
'7 vcclior i j r i l i  ocli nugusti. Sjclf liar jag under i i i ir i  t rc  vcckors 
vistclse i Sulitelnin fortsntt iakttagclsernn 1)s det rent grufgeolo- 
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grnfiskn uppmiitningen i sknlnn 1 : 20,000 fortsntts, illen e j  under 
snii~in;ireii liunnit nfsliitns. 
Iiitressnnta ocli f6r uppfnttningcii n f  onlr idets  geolopi vig- 
t i p  resultnt linfvn genom soiiiinareiis nrbete vunnits, ocli fijr 
dessn sknll ltiir i kortllet rcdogiirns. Ilels hnfva flera fiir 0111- 
r i t le t  nyn berznrter nntrliffnts, dels Itnfvn de tnlrikn iakttagel- 
scrna p K  tektoniskn elelllent skoiii pressning, striickning in. 111. 
rerliln 1111 tillRtit n t t  crll i l ln en inhlicli i o i n r ~ d e t s  geologiskn ut- 
vecklingsliistorin. 
1. Bergarterna. 
Rijrandc den skiktndc bergartseric, soin bildar Iiufvudninssnn 
at' , oiiiridets bcrpnrter, iir fiiga n t t  tilliigga till de redogiirelser, 
soiii leni,nnts fiir 1893 ocli 1SD4 i r s  undersiikningnr. 
S;"soni en ny liinl; i dennn Eerie ~ n i  dock Iiiir anfiiras de 
undre skiffrnrne vid Ilellainoen, soiii intnga en liigre nivK iiri Su l i -  
teliun-skiffrnrne ocli nntngligen Inotsvara. den vid Skjerstnds- 
fjorden anstKende Tromsii-gliiiirncrskifferserien. E n  fiirekomst at' 
verklig snndsten Ined temligen Gegriinsnd utbredning p i  siidrn s lut t -  
ningen nf T'nrsavnre iiih iifven IiSr nnfiiraa. 1': sainnia fjell l iar  
iifven nntriifints n i g m  i skiffrnrne i n l n p d e  kijrtlnr spntig eller 
mrdelkornig doloinit, Iivnrjenite tiit d o l o n ~ i t  befunnits fijrekoiniiin i 
liggnndct. nf den s. k. Bkrnrtsitcn)) ungefiir 1 . 5  I;nr norr 0111 skiirp- 
iiingarnn vid Kung Oscar. 
Utoiii dc li irut  siirskildn. skill'ervnrietetcrmi liar det  Irefunnits 
liiiiipligt ntt. utskiljn. de genoni sin kloritlinlt :iniiiiirknin,nsv~rdn, 
s tnrkt  tryckmctninorfosernde skifferoniriiden, soin fijrefinnns i s p  
nerliet p i  siidra delen nf K. llapisvnre saint Kung Oscar, Vnrsn- 
yare, Lniro ocli i liggnndet. :if de  onirnndlnde gabhoarterni t  S O  
0111 Lomijaure. IIessn skiffrar tilliiiira risserligcn olikn nivier ,  
iiien iiro ptrogrnfiskt ganska niirbcsliigtnde. 
nen ,geologiska knrtliggningen ;if e t t  ridstriicktare oiiiridc 
liar git'vit nyn I i i l lpunkter  fiir en strntigrafisk indelning af den 

























;;is I I J .  SJ~~GI:EX.  S~LITELUI-OJ~R.~I)ETB EEWARTEI:. 
t i p  frigor c j  iiro iindgiltigt utredda. Fijr den stratigriifisks in- 
delnitigen Itnfvs isynncrlict kvartsitlagren, soni fijre1;omnia pk 
tiera Itorizonter ocli tiicd niycket konstant ittstriicknitig, visat sig 
viirdct'ulln. 1)crjcnite iiro kvnrtsitlagren till en god Itjelp vid Le- 
stiiinniandet af den w r k l i g n  stupniiigens ach strykningcns rikt- 
tiing i de m;"nga fall, d;"t ut l i ldnndet  at' en sekundiir skiffrigliet 
orsak;ir tvit'velsntil i tletta ufseende. 
Frliti f'ijregietide h e n s  utidersijkningiir iiro tvii kvartsitliori- 
sotiter kiindn, tiiiitiligeti den undre r i d  Kiing Oscnrs griit'vor, den 
ijt're vid Torncrl i je lms~il te t  ocli derifriin fortsiittnndc i t  V i 
sluttnitigcn af' Gcrtrudsfjellet. 1SO.5 iirs uiidersijkningar Iiafva 
ijkat kxirts'itzonernas antnl, i de t  n t t  ytterligare en, LcLigcri pli 
iinnu liigre niv% :in den fijrstniittindn, pitriifihts. 
Den Iiigsta kvar t s i tn i r ien  iir den ustligxste: niirninst riks- 
yriinseti liggande, ocli den kan studerns i Vnrsnvaras sijdra ozlt 
sydiistra sluttttin,oiir, soin intngns nf kvnrtsit ocli kloritisk skifl'er 
i niingfaldigt upprepad vescllagring. I lvar je  siirskildt kvartsit- 
lager iir knappt ijfver 2 n i  iiiiiktigt, v n n l i ~ c n  ej ufver 0.5 ) / I ,  
itieii k a n  stundoin fijljas 5 ii 600 111 i st ryknings~iktni t~get i .  
Eniellan den titiltla kloritskifl'ern ocli den retii1 kvartsiten fintiiis 
tninga ijfrergittgst'ortiier, men oftxst iir ijfverjiingen tcitiligcii 
liastig. Kvartsitcn iir stundotii liis ocli satidstensartad ocli den 
ot'vatt ot1italadc, ftillt typiska snntlstenen p i  IrnrSil\.ilres sydslutt- 
ning tillliiir dentin. liorizont. 
Den niirtnast Itijgre kvartsitniviien iir detis;itiitttn, son1 iir kiind 
t i i n  fijregiende i r  ocli soitt intagcr Iiiitignndet at' :,Ktiiig Oscars., 
tnaliiit'iilt. (Sulit. 1S9-4, p. IS). Denni~ Iiorizont kiln I'iiljas f r h i  
griin.cn af  Sulitelniabolngets oniritle i sijder, s t r a s  iister ottt Tjala- 
vcsjaure i t  SXO fijrbi Kung Oscnrs grut'vor upp  ttiot Lotiitiii- 
jmre,  tler Iagren ganska liastigt b6ja at' mot  ijster, stryki\nde ut- 
itiecl niitiinda sji js sijdra s t rand ijfrer niiset till Mriorkijnure sillnt 
ijfver Lniro i n  p i  svenska sidali. Dennn kvartsithorizont visor 
e t t  tiiindrc an ta l  paralleta lager oclt g l r  dels inottt kloritiska 
skiniar  nf sattttiia slag soni de  fijrtit niinindn, dels inoni tiiindrc 
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11oriii;~lii Furiilunds (Sulitclmn) skiKrnriies typ. I sniiiiiinnliaiig 
liielt deiirin kvartsit f?rekoiiiiner e t t  niindre tloloniitliiger cirkn 
1.5 I:ni iiorr 0111 Knng Oscars skiirpiiing; knrbonntbergnrtcr iiro 
so111 bekniit rethii 1S9:i pl"lvis;ide i dcnnn nivK (Sulit. 1894, 1). 
Den vcrkliga utbrcdniugcn ocli fiirckoiiistsiittet af kvartsitcn 
14 tlenn;t ~ i i v i i  iir iinnu obestiiiud, sedan de t  bef'unnits, a t t  en 
stor t lu l  nf cIc bcrgorter, soiii i!adcr rekogiioserinFarii~ sl"lviil IS94 
soiii IS95 togos fiir och kar t lades  soiii kvnrtsiter, i sjelfvn verket 
iiro npliter ocli aridrn granitiskn Iiergnrter, dclvis liiigeligen illeta- 
i i idoser ide.  Deli iiiijjliglicteii iir till ocli iiietl icke utesluteii, 
ittt siuntliga Kung Oscars niri"iis sisoiii kvnrtsiter uppfnttadc 
bergnrter \id iiiikroskopiska undersijkningnr visa sig vilra 0111- 
vnnillndc sura eruptivbergarter. D e t  scr till ocli iiietl ickc osnniio- 
l i k t  lit, att iifvcn Torncrhjeliii-E~~ltets kvartsit,  livilken liittills 
nnsetts siisoiii cii otvifvelnktig krnr t s i t ,  bcfinnes varn :if sekun- 
diirt urspriing. Ucss k r a r t s  visar niiiiiligen icke n igot  niinin- 
viirdt s p i r  at' tryck, och nian kan  siledes k n n p p s t  a n t a p ,  iltt 
bergarten tlcltngit i skifferkoiiiplcsens Iielii reckning. Dertill koiii- 
iiicr n t t  dessn kvnrtsiter t i l l  sin iiiikroskopiska s t ruktur  af'vika 
fr in  vnnlign kwrts i ter .  Dessa kvartsitlager skullc d i  till sin 
biltlning koiiiiiia a t t  s t 2  niira den sckuiidiirt bildade livnrts, so111 
i oerliiirda kvaiititetcr fijrckoiniiicr s;isoiii uteslutande biiideiiiedcl 
i 1Icr;~ nf kislngren. 
l)c II 6f ve rs t n kvu r t si t ii i vii ii ii r d c II  f rsn Torn erli j e I in s fii I te t 
och Gertrudsfjellet bckanta. 1)en utniiirkes ilf c t t  iinnu iiiindre 
aiital liiiriillela h g e r  ocli (less iiiiiktigliet (krars i t  + mellnnlag- 
randc skiffer) gir knnppnst ijt'rer 25 m, under (let n t t  den syd- 
ostlignstc krnrtsitzoncii vid riksgriinscn liar en niiiktighet :if 
iiiinst. iO0 )i t .  
Yttcrlignre en kvnrtsitzon upptrlider i den vestlignste delen 
:if bolagets orx:riide rncllnn Gnlbiiiijokk ocli \7'ndvigselfren. Genoin 
siii brnnta  ostligit stupning koiiiiiier deiiiin a t t  iiitagn en plats 
under TornerhjelmsEiltcts kvnrtsit ocli svarar a n t a g l i p  iiiot 
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sitzoii utliiiirkes n f  vescllngring Inellan jcinfiirclscvis t unn i i  ocli 
myckct iitbreddn kvartsitlagcr ocli skiffer, iiicn dcnnn senarc 
bergnrt liar geiioiii siii rikedom 11.i ljusa inincrnl, Iiufvudsnkliyst 
Iivit gliinmer, och genoin nlindre ut lmglnd skifferstritktur c t t  
fi5n dc iifrign ekiffrnrne bctydligt nfviknnde ntsccnde. 
0111 dessa kvnrtsitzoner nnviindns si7soni ledlager ocli den 
vestlignstc kvnrtsiten mellnii Gnlbiiii.jokk ocli Ygdvigselfveii 
pnralleliserns med Iiung Oscnrs k\-nrtsiten, sg skrillc itinn erl15lln 
fii 1.j n iid c s t rii t igrn fi sk n in (1 el n i 11 g n f o iii r5 d e t s sk i k t n d e Imp I t  cr : 
iif;.e sbvT*ar, beliignn ofvnn kvnrtsitcn vid TornerIije~ ins- 
fiiltct. Dcrns iiiotsvariglict n w r  oiii 1,angvnncl fijrefiiines 
cnligt IS95 ;irs Iinrtn ofvnnfiir griinstenszonen dcrstiides. 
llIeZlersta sk~jii~nrizes utbrcdiiing frnmgir rednit nf  IS95 5rs 
geologiskn knrtn. I)c iiitaga omrddena i Langvnnds ocli Ihl i i i i -  
dnleii sailit i siider p5 iiiiisc sidor n f  I<jel\nntl till griinsen 
nf bolagets omride. ;<fvcn skiffrnnie pli liiigljellen Tjaliiii- 
licli, S. ocli K. l lnpisvarc  sniiit Lniro ocli p5 den Lrnnta 
Ijellfotcii KO oiii Lomijnure liiira hit. 
fJ7uErp sk f j 'mr .  I I i t  liijrn slifirnrnc i sydijstra dele~i  af 
oiiirhlet i Kiing Oscnrs kvnrtsitcns liggnnde; dc i n t u p  likn- 
leiles vestrn ocli norm T-nrsnvnre sniiit sydiistrn Lniro intill 
T'nrsnvnrekmrtsitens liggnnde. I I i t  skullc iifwii liiira skiff- 
rnrnr  vester 0111 IIcllnrmon. 
Liingst i sydost i sydvcst-rikt~iiiigen f r h  Iliksrijsct 23s 
skullc innn Iinfvn cn zitidei-stci ski$'e7.iiicil, soiii dock till 
stiirstn delcn f d l c r  iitnnfiir Sulitclmn-bolngcts omride  116 
svenska sidan riksgriirrsen ocli snrinolikt iifvcn pi oniridenn 
siideriit f r i n  Varsnvnrc ocli tle Iiiign fi3len iister 0111 Tjnjalnves- 
jnure. I lcn utgiires hufvudsnltligen nf mildn, kloritiska skiffrnr. 
Ofvnnstiende fiirsijk till s t ra t igraf is l  indclning iir en utveck- 
ling n f  det  rednn tidigare (Sulit. 1594, tabellcri s. 20, 21) fra~ii- 
stiilldn, son1 bnserndcs p i  undersijkiiingnr irlo~li e t t  mindre \rid- 
striickt oiiirkde. net in2 dock framlibllns, n t t  den ofvan fiir- 
slngsvis gjordx indelningen icke knn nnses definitiv, utnn 111iij- 
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Siirskildt iir det iinnu a t t  bctrakta  slisoiii onfgjordt, liuruvidn dcn 
\-estIigaste knr t s i tzonen  (I' 0111 IIellarmon) f i r  pnralleliscras tiled 
kvnrtsiten vid .Kung Oscars fiiltet, ocli siledes de Ijusn plitnmer- 
skin'rnrne r i d  Osback ined de s. k. undrc skiffrarne. Till och 
IIied tillvnron nf en IivnrtsitniGt \-id liung 0sc:irs fiiltet liar 
gjorts tvifvelalitig gcnoni upptiickten nf, n t t  en del nf det, soin 
under Eiltarbetenn tagi ts  fur. Iivartsit, i sjclfvn w r k e t  iir en 
pressad crupt ivlcrgnrt ,  Iivilket furst vid den niikroskopiskn under- 
sijkningen gnf sig tillkiinnn. 1 drt hcln knn drt iiiiiiu a w e s  
onfgjordt, liuruvidn ninn li3r Lefogenhet nt t  snminnnstiilln kvnrt- 
sitlager sK I i n g t  nfliigsn;i soiii frhi  bidn sitlor nf' ontrkdet, d i  
icke snminnnlianget knp direkt fijljns. J)cn visscrligen fijgn miili- 
t i p  k v n r t s i t n i v h  i Toriierlijeliiisf~iltet ;itertinnes, slisoiii t'iirut a n -  
f'iirts (Sulit. lS9-1, S. G ,  14), iclie p i  noun sidaii iif J,:ingvnnd, 
elitiru Iiiir n f s t h d e t  cndnst iir ett. par kiloturtcr, eller upptriider 
liiir Gtniinstonc i mycket fijriindrad gestalt sksoni liufvudsnkligen 
kalk iiied underordnadt kvnrtsit (Sulit. 1S95, e. Gj. 
Inoui hrnrdera  af  de s,'llunrln fijrslngsvis uppstiilldri sliin'er- 
:ifclelningnrna. k n n  iiinii urskilja flero olikn slag nf' sk i f ra r?  ltvil- 
l ins oliklict dock synes Inera w r a  betingad iit' olika grad n f  oni- 
vnndling, iiri n f  ursprungligen olikn knraktiirer. I lrdnn \.id 1SD4 
.irs undersijkning utskilrles flcra slag n'f skifriir,  neiiiligen utoiii 
de norninln Suliteltiinskiffrnriie lifven iifrc skin'rtir iiied talrilin 
inlagringar nf ltornllendeskin'er, rojtfiirgndc skin'rnr ocli klorit- 
11 n 1 ti gra n 11 I i t sk i ffe r . 
Irioiii zoiicn fiir d e  fif1.e s k t j h w e s  ((15 dennn bcniinining 
tnges i strntigrnfisk Lemiirkclsc) utbredning finner ninn skiflrnr 
at' fleralinndn. slag. Utoni d e  s .  1;. rostfiirgadc skifrnrne saint 
1iKrdn ocli miirka skiffrnr finner ninn Iiornblcndefiirande sliin'rnr 
ocli verklign liornblendeskiffrnr. Jkrgar ternn synns i allniiinliet 
vnrn mycket .  furiindrnde genoni \-eckninFsprocessen. I fiiljd liiirnf 
Llifva stupnings- ocli stry~tiin=nsobservationerna gnnska osiikrn. 
Fiirklyftningcn iir fiiga utpreglnd, men striickning (= stiing- 
ligliet) dereniot ofta tydlig. En niiingd grnnitiskn berfnrter, t i l l  
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kordiuit inlagrade blanil ilessii skilYrar, synnerlignst inoni vestrn 
0 111 r5de t . 
f i e  ntelleintit sl;i$rcwite oiiifntta dels dc S. k. iioriiinla Suli- 
telmnskiffrarnc, dels iifvcii nndrn arter. Sin nortital~ lltbildning 
Itafvn. de i Lnngwntls-  ocli Ilnlini-dnlen. 
Tilt dc tiieIIerstn skiffrnrnc niristc iif\.cn, oni den strntigra- 
skifferoiiirRden titiiicd Lotxiijnure KO stmritl saint den iiordlizn. 
I i ~ I f t e n  nf Lniro,  clinroviil dessn. skiffrar iiiern iifverensst8ninia 
:.;d kloritskilfrarne i l i g w i d e t  nf Kung OscnrsCiltet. Likn- 
ledes tillliijra de rostfiirgade skiffrnrnc inoni Toriierlijelmsf~iltet 
den tiie~~crst:i gkifYeriiivsen. i j ~ s e r g ~ n g e n  cnte~~:iti  de norinnla 
skifrarrie till de s:intiiia zon till1iiir;inde kloritiskn skifii-arnc knn 
i tliltet tijljns genotii n l l t  tiler t ryckpiverknde led,  t. ex. utcfter 
tiorra strnnden nf I.otnijnure, eliuroviil understundoni, sisoni i 
d a l g h g e n  iiiellnn X. och S.  l h p i s v n r o  ocli i brnnten 30 uttiied 
Loiiii, ijtvergingcn iir iiiycket Iinstig. Den rostflirgntlc vittrings- 
ytan syries yarn. htintleti rid en del nf dc skiffray, soin befinrin 
sig i niirheten of iii?gon af de eruptitin bergartenin, ocli nKgon 
atitiilti iin denna tillfiillign knrnktiir, rostfiirg p i  vittrad ?to, syncs 
ickc kunnn erliillns fijr deras bcgriinsnnde iitot dc iifrigir skilf- 
rarne. ~ t t  (lei :indr;i sefiitiidiirt tijriindrade s k i i r n r  skulie iiif\.cn 
kuniin ittskil~jns, r5soin t. es. ltird, klingande livitgr5 skiffer, 
tunnklufven iiiiirk lerskiffer, sntidig fijgn pnrallelstrucrad skilt'er 
saint. tjocklanknd, tiit ocli filst 111ijrk lerskiffer. 
De tcnJre sk i j i -n i~ne  I infva  lielt olikn karalitiirer i det  iistrn 
ocli vestrii oinridet. I iister i liggnndct nf Kung Oscars fiiltets 
kvnrtsiter liar tiian den s. k.  kloritgranulitcn, en grHgrijn, niyckct 
mih1 kloritskiffer, iifveti h ~ i l h n d e  fiirgliisa ininern1 (kvorts och 
snnnolikt iifreii Mtspnt) sisoin en fitikornig iiinssa inellnri klo- 
ritskikten, soin dock inest:idels l i g p  inycket tiitt. I riiirheten 
nf ksxrtsit,  sgviil viil ~ I i u n g  Oscar, soin i iistrn delarnc af Ynren- 
viire, fijrlorar dcnnn skiffer sin tnildn knraktiir gcnom iinrikning 
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D c t  vestra oiiiridets iindrc skifilar vid Osbnkkeii visa liclt 
niidrn knrnktiirer. Klorit snkrins elier fiirekoiiinier endast i obe- 
tydlig iniingd, derciiiot iir iiiuskovit iifvensom nndrn ljusn niiiir- 
ral fijrlierskniide. S t rukturen  iir o c k s i  olikn. 110s Osbukkenr 
skiffrnr iiro siviil Ingerstruktiircn soin skiffriglieten otydlign. 
Deli l i i p t a  sl;[feiwirileri liinpst i OSO vid riksgriincen lw- 
s t i r  :if skiffrnr nf fullkoniligt sniiiiiin utseende soiii kloritpranu- 
Iitcn f r h i  Kung 0sc;ir ocli T'nrsnvnre. 
I le t  iir tydligt ntt. n igon uttiiiiiniande ocli tillfijrlitlig knrak- 
tiiristil; qf de olikn skiffertypernn ocli dcras modifikntioiier e j  
Ititcr sig gijrir mnkroskopiskt. Den vigtignste skifferkarnktiiren, 
Linden nf klnsticitet ocli iiiincrnlnyliildniii~, knn  e.j mnkrosko- 
piskt. bediiiiins. Eiidnst at' mikroskopiskn undersijkningnr i 
fijrcning nicd kciniskn nnnlyscr knii iiinii koliiiiin till ty i l ignre 
k k .. ara twist ikcr  n f  dessn sliitfrnr. 
~ ~ , i i l ' t i r b e l g n i . ~ e ~ , .  Soii;iiinrens iindersijkiiingnr I i a f w  icke 
ollctytllipt utvidgnt kiinnctlonicn oiii eriiptivbergnrteriin inoiii di- 
striktet. Xednn vid de fijrcgiendc h e n s  undersiikningnr deli 
s t ijrs t n 111) piii ii rksn 111 l i e  t e n 11 n r cg i i  n t s i t (1 c in  n gski ft n n de oni - 
v;indlinjisI)rodukteriin nf' gabbroii, livilk:~ dcls intngn Iiivriii niir- 
iiinst ot'vnn den iiinliiifijrnnde horizonten, dels ocks; sijdra ocli 
vestra slattningnrnn nf Sulitclmntoppnrne, si liar inaii iintlcr 
sistlidne soiiiiiinr f'unnit tlels fiillt friska olivingnbbror i Stortolipeii 
ocli d c  niinntnker, soiii iiro beliigna siirler ocli vestcr deroiii, delr 
C I I  scric gingbergnrter nf dioritporfyritisk natur  iiied liufvodsnk- 
lig utbretliiinp kring Iijelvontl, i Ikdiiiidnlcn, 11; Tjaliiiibeli ocli 
Siidrn llnpisvnrc. nerjeiiitc dro nyn bidrng erIiiIInn Iietysnnde 
hcskntfcnlicten nf de grnnitiskn bergnrternn inoiii oniridet. 
I s tor t  scdt kunnn tle cruptiva bergnrternn inoiii oiiiridet 
indcliis i f'iljandc gruppcr: 
A. Sulitcliiintoppnriics iiinssforniign olivingnbbro ocli dess incr 
cl I er i n  i ii (1 rc ski fl'ri gn o iii van dl i ii jin r ; 
I! 1)ioritPorf~riti.I;n bergnrter i foriii :if' Ingergingar, Iiufvud- 
snkligen inoni oiiiridct mellnu T<jclvnnd ocli Yuolle Loiiinii- 

























354 11J. SJ6ORES. SULITEL~l~-r)3lI~ADETg Dt'RQARTEIt. 
C. Grntiitiskn. l m g a r t e r  ocli derns onivancllingnr. 
-1. Suliteli,in-tol,l)n~.lies i h c i s ~ f o i * m i ~ p  oliciiignbbr*o. Dell 
f i rs te ,  som i fast klyft inkttagit olivitignLbron i SuliteI1lln- 
toppnrne, iir lic. IIOLJIQUIST under lians bestigning af  Stortoppen 
den 11:tc nugusti fiirliden sotiintar. IInn fann diirvid dc iistra 
cIeInrne af SuIiteItiia IiiigfjeIIen, inbegripet Stortoppen ocli Itutia- 
tnkeriin. i SiiIiteliiingInciereii, hest5 nf en fullt ninssfortnig, stun- 
doiii riitt yofkorn ig  olivingalbro. I Ihst t l y f t  iakttogos dcssa 
berpnrter 115 Stortoppens nortliistrn. knni snnit i den niiriiiast 
GstIigi, pii I ing t  IiBll  riidskinirnndc 1iGga niinatakeij. J led  ;ill 
siikeriict. best; iifven de tvc% niirtiinste i iistlig riktning tdiignn 
nnnntakeriin, livilkns bergarter h n f w  sntiiinn cgundoinligrr fiirvitt- 
ringsliud ocli i livilkn storii bu-jdn skifferflnk ses inneslutna, iifvcn- 
ledes :if olivingablro. 
XfvenIeiIes den Iiiigir ocIi Iirnntn. fjellstriickning, sotit 14 sveti- 
ska siilnn tiicd ungefiir S--S:lig riktoing begriinsnr det tn  glncier- 
oitirlide i ijster, liar suiiiiin. utseende. Grot'kristallinisk olivin- 
9ibLro iir niycket vanlig sisoiii I~lock p i  fjellninrkerna vid Lairo 
och Iieurajnurc, eliuruviil egendoinligt no:, de recenta iiioriinernn. 
s p a s  rnrn f a t t i p  p i  dessn. bergartcr och hufvudrakligen utgiiras 
af tiitn, hirda,  dioritliks bergarter. 
JInkroskopiskt linner man denna olivingnbbros dinllng i nl l -  
iiiiinliet oi~i\.;indlatl, under det n t t  olivinen ocli fd t spa tcn  Iinfvn. 
e t t  jetiifijrelscvis friskt utscende. n e t t a  bekriiftns at' den niikro- 
skopiska undersukningen. Eltt prof f r i n  Stor toppens spets yisiir 
bergarten i det  niirtiiazte frisk. Fiiltspaten s i sa r  sig oftit iiietl 
svngt S-foriiiigt biijdn lniiieller ' nicd undulerande 'utsliickning. 
Olivinen iir Irisk ocli diallagen visar entlast i enstaka pnrtier 
onivandling till aiiifibol. I:tt prof taget nHgrn tiotnl meter IIigrc 
ned f r h  kaiiiiiien iir mukroskopiskt ' l ik t  de t  Grcgiende, iiieii 
under in i kros ko 1) e t fin ner nia n a I In iiiiirk R 111 i ii era 1 o 111 van d 1 ad c 
' J. II. L. YOGT uppgifrer visscrligen ocks l ,  n t t  bergarten i Sulitelina 
6 k U l l C  utgiirns cf olivingnblro, men linn 5 9 e 3  d e n i l l  hnfvn d6mt endasb af 16sn 
block. I lleu af VOGT Lertignn Vardetopl~en fdretinnes icke n!qon frisk oliviu- 

























till e t t  Iiopfiltat nggrcgat ;if i ~ ~ i i f i b ~ l ~ ~ l i l i i r ,  i ivilka deli oftast tit- 
streck;tdc, stuiidoiii s w g t  bijjda. laiiiellcrade fiiltspateii iiied splitt- 
rigit koiiturer ligger inb5ddad. D,'1 tlcnna. bcrgartstyp snnnolikt 
rcpresenterar e t t  gnnska tidigt stadiuni nf den friskit gabbrons 
olnmndling, liar jag aiisett en kemisk jenifiirelse tlciii ciiieIlan 
vnra af intresse ocli liar dert'iir fijrmistnltat 0111 analyser nf b ida  
Jess1 11r0f. 
Aniilys I. Frisk olivingabbro, cndnst dinllageii obetydligt 
omvandlnd; f r in  Stortoppens spets, :malysernd n f  11. JIacz~-  
LIUS. 
Gabbro; diallagen ocli olivincn oiiivaiidlnde till 
aliifibol; profvct tngct s t r n s  under stortoppen i t  norr. 
Aiinlys If. 
I .  11. 
S O ,  . . . . . . .  4S.5 i 49.23 
TiO, . . . . . . .  0.2 1 0 . 2 6  
P20; . . . . . . .  spcr S I J i r  
AI,O,.  . . . . . .  1s.4s l i . 4 i  
E'e,O, . . . . . . .  0 . 6  i 1.34  
FeO . . . . . . .  6.2  1 3 .56  
MIIO . . . . . . .  0.0; 0.08 
CaO . . . . . . .  12.23 12.20 
3IgO . . . . . . .  9 .56  9.13 
K20 . . . . . . .  0 . 3 0  0.3 1 
Sn,O . . . . . . .  3.2 4 2.9 i 
11,O . . . . . . .  0 . 6 1  2.00 
F1 . . . . . . . .  kunde e j  pgvisns. 
1 0 0 . 3 3  100.;3 
1 det  hela visar sig sriledes oiii\,andIingsproce~sen Iiahn fijr- 
s i g g i t t  iitnii viisentlig iiiidring af  ~aiiiiiiaiis~ttnii~geii, s ledes u t a ~  
betydligare tillfijrsel eller Lortfijrsel at' iuaterial. Deli pitngliga- 
s te  iindringen 51- ukning a f  vattenhalten, hvareniot svarnr en 
minskning nf Kn,O-lialtcn. Huruvidn ijkningen af  SiO, iiied 
sanitidig minskning af AI20, ocli N g O  iir knmktiiristisk fiir 
d e n n s  omvandling, iir iinnu fijr tidigt att afgiirn, n ~ c ~ i  bi r framgK 

























356 11.1. SJUCIIES. S U L I T C I , J I h - O J l R f l l l ~ T ~  BElI(;AliTElI. 
U c r p r t e n  i iiunntnkeii iiiiriuast iistcr oiii Stortollpen viq 
sig i e t t  slipprof iifvereticstiiiiiinnndc met1 (let ofvan iiiiii1nd 
profvet fr5n toplmi, cliuru iGgot grofkorniC_nrc. I'iiltspnten v j q  
cndnst s p i r  nf tryckvcrkiiingnr. 
Illock nf en mycket grofkornig olivinpnbhro finnas i etc 
miingd i iiioriininaterinlct framfGr isen norr 0111 Lotnijnure. Dd 
iifvcrensstiimnier till  knrnktiircii iiiyckct viil ined Stortoppea 
ineti iir betydligt grofkorniprc .  Fiiriitom fiiltspaten visnr I l l  
ii fve t i d i a1 I age n u ti d 11 1 a tion s fe i1 oiii c n . 
1 d e t t a  salnmanhnng knn criiirns 0111 den gnblJro1wrprt, sol 
i inassor nf block nntriilfns norr niii Gikcn ocli s o ~ i i  p i  [let ~ I I I ;  
niirtuaite i nfseeride p3. striiktur Ocli groflek nnsluter sir till dn 
sistniinindn, cliiiru tiled olivinen ocli tlinllngen oiiivnndlntie till ell 
niitverk nf niiifihol. 
T i l l  dcssn iiier ellcr mindrc friskn; iiicn i nlln fall ilinsg 
forniign gnbbronrtcr niislnter sig gaCZwos4$fe772 11i  c t t  siitt sot1 
anger, n t t  den genctiskt frntiigiitt genoni otiivniidIin= nf deu ti ins^, 
foriuign gnLbron. S i so~ i l  e t t  s tor t  sknI 'otiigifvn dessn gnbIiro4 
skiffrnr den nf innssforniig gnblwo Lestiendc fjellkoinples, Iivilkel 
l ~ n r  s i t t  centruin i SuliteltiinC_lncicreii. Vartictoppetl ocii i all. 
niiinliet vestrn slutttiingen nf Su~i tc l i i i a~~ln tBn iiiiiln ned t i l l  h'3 
SnIiteIiiin griifvor i i i tngns af  sidnn;t gnbbroskifir;ir. J)essn g:lI,Ilro. 
skiffrnr s p a s  i fiiltet teinligen enfonnign. I)c iiro tiitn, iaiirkl 
gr5griiiinI oftn genoin veckning ocli striickning s t i ing l ip  Ilerg- 
nrtcr, soiii dock 1'5 sinn stiillcn Snnu visa porfyrisk Iinbitas, 
geiioin livitn liRcknr nf omvnndlnd fiiltspnt (eiiusjurit). I denn;i 
gnbbroskiffer visnr sig vid mikroskopisk undersiikning s3. godo 
sotii alln de ursprunfliga iuiiirrnlbcst~ndsclelnrtie oinvandlnde o c l ~  
ersnt tn  nf nndrn. De inijrka tiiinernlen Iinfvn lielt i i f rcrgi t t  till 
Iiornblende, dels i cnlietlign indi\.ider, dels i sniiiiiinnfiltndc inassor. 
plngioklnscn s p e s  h i i n s t o n e  delvis nybildnd cller oiiikristnlli- 
sernd 0. s. v. ocli visnr pi grunt1 at' regenerntionen fiiga spir 
nf de tryckvcrkiiingnr, Iivilkn iiinn m k t e  antngn n t t  dennn berg- 

























GEOL. FBRES. F ~ ~ R I I A S D L .  X:o 173. lld 18. I l i f t .  5 .  ? J ~ Y  
Till desn  gnbbroskiffrnr misluta s ig  Ster  synnerligcn n h a  
dc dels niassforiiiign, dels skiktnde gi .8 i t s fc i i srn , ,~c le to . ,  nf hvilka 
ct t  an tn l  beskrifvits i redogiirclscn fijr fijrcglendc :irs undcrsiik- 
ning. (Siilit. 1SD5, s. 201--207). J ag  piininner k i r  oin den 
~;ornijit~liknnnde bergnrten, griiiistensbrcccinii, gmnulitgnbbron 
in .  fl. bergarter. IIuruvida dcssn nlihn vnricteter Iiafvn fr.aniglitt 
iir gabbroii cndast genom incknnisk oiiivandling, eller OIII iiinii 
ickc , snnrnrc liiir liar n t t  giir:~ ined oiiirniidlin~s~~rodiiktcr, 1-it1 
l ivilka iifvcn ngenticr nf kemisk nntur  v x i t  wrksninnin,  knn fiir 
niirvarnntle ickc nfgiirns, incn bijr genoiii .kemiskn iintlersiiknin~nr 
knnnn utreilns. 
13. G ~ i 1 ~ ~ e ) ~ [ i 7 , f c ~ . , ~ ~ '  tlio,.ifl oi:j~i,itis~~ JIP, Dcnnn klnss nf 
Gergnrtcr liar fiirst genoiii soiiiniiirens lSO5 undcrsiikningnr i 
fii I t e t ii fven s o in gcno in tle 1); d e t 11 c i n  fiirda ni n tcrin I e t verk s t ii 1 tl a 
iiiikroskopiskn. iinders6kiiin~:iriin blifvit utskild f ' r h  gnbbIon, nied 
hvilken de fijrut vnrit.  sninmanfijrdn. 
IIuf\.udutbrcdniiigcn fiir dc diori tporfyi t iskn gingLergnrterna 
finner innn .  i den Iircdii zon, soin f r i n  Kjclvnnd i siider tbrtsiitter 
iifvcr Bnlniidnlcn till Tjnliiiibcli ocli 8. Itnpissare ocli soin in -  
tages ;if de norinnla skiflriirnc i vcsling iiied dylika lagergingar, 
oftn nf flcrn kilomctcrs Iiingd ocli .bctydlig niiiktigliet. Ifrhgn- 
\-;irnnde ZOII  nfskiires tviirt ocli niistnn viiikelriitt iiiot. strIk- 
ningsriktningeii af den sninln ocli f i j p  djulin dnlg;ing, soiii fi5n 
Loini-inure, iiiolliin X. ocli S. Itnpisvnre, l i j p  net1 iiiot Fngerlid 
ocll' i sin vestrn del snniinnnfnllcr incd Ynlfo,jokks nedrc lopp. 
PA norrii sidnn nf denna da1g;ing snknas ifriicpvnrnridc g;inpr 
ocli skifferii liar antagi t  en lielt nnnnn strykning, iin den liar 
i noui gA ng nrn n s on1 rl"d e. 
XI e i f r i  gnva ran d e gi? ngn rn c fii I j n i 11 oin tlc t n iiin n d a o i n  riitie t 
d l t i d  i liufviidsak lagringen lios skiffern, livilkct i fijrcning tncd 
derns ofta i fiirlibllnnde till Iiingden riitt betyilign niiiktigIiet 
fiirnnletldc iiiig a t t  i fiircgiende redogiirclser knlln dcni fiir linser. 
Lngringcn 110s de oiiigifvnnde skiffinrne iir utnn tvifwl  priniiir; 
ski ffr ar  n es s t ti 11 d 0111 fijg a o in van d 1 ud e, k I as t i sk n besk n Ken 11 e t och 


























%fi IIJ. SJUGRES. SIlLITEL~Id-O.\Il(.~DET CERCIRTER. 
lager leinna ingen niiijligliet till en iinnnn tolkning. EIiltrttviiI 
gKngarne i dc t  heln fuljn skifferns Ingerytor, snknns dock ej tiis- 
kordans i niindre dctaljer. Oftn iir skiKern i niirlieten af lion- 
tnkten betydligt stiird ocli r i snr  iiiycket res lnndc s t u p i n g a r .  
Skilfern visnr ock riitt of ta  invid griinsen till  gbngnrne t'iiriin- 
dringar i s t r t tktor  och gry saint iifven i mineralogisk snniniii i i-  
siittning, t p d l i p n  f'ijljder nf kontnkt inwrknn frKn den ninginn- 
t idin bergarten. Dennn senare iir sjelf stundoin invid kontnkten l in- 
kornignre ocli ofta porfyrisk, under de t  n t t  tle grofkortrignste vnrie- 
teterna finnas i erupt ivbeqnrtens ii i idt  eller i tle centrala eller 
IneIIersta Ingergingnrne inom onirr"ldet. SK visa t .  ex. de yttcr- 
sta giingnriie pa S.  liapisl-are finliornignre mrieteter., under det 
a t t  de centrnla, fjellets Iijess? beliignn, iiro gro.!cornigi\re, 
iiinzsforeiiga ocli t .  0. 111. visa bankning. 
I>c liiir ntifijrda fijrhiIInndenn kunnn icke t i l l5ta  nnnnt :in 
en tolknirig, ncitiligen den, n t t  de  eruptiva bergarter, Iivnroin k i r  
iir f r ign,  iiro injicerade Ingergiingnr. 
SkiKerns och deriiied iifren Ingerglingarnes s t rykning iir 16 
Tjnlntibcli ocli S .  Rnpisvare i metleltni SV-SO. Stulmingen, 
so111 ?lltitI iir i t  SIT, knn varicrn hiigst betydligt. Stundoni 
\-ertikaI, sisom niclI;~n de tunnnre lagergingartie utnied \7nlfojokk, 
stundoill Iiorizontcl, t. 0. 111. iiied en ohetydlig s t a p i n g  st 0, 
sisom n K i p  liundrii ineter riitt T' frbn den 1"i Tjnlniibeli upp- 
s a t t n  signalcn. I medeltnl torde k i r  stnpningen 1 1 0 ~  skilfern oslt 
gingartie m r a  oinkring 20' SP. Lngcrgingarnc utritiirkns i 
de t ta  omride  a f  en nigorlunda likforniig ntliktigltet, soni dock 
115 grund nt deli olikn s tupi ingcn $1 knrtnn frnmtriidcr mycket  
olika. Sli iir t. es. Tjalinibelis suilra liiijder ocli vcstliga slutt- 
ningiir tiicktn nf det tn  slags Ingergingnr nied sniiiiiin stupning 
soin bergsluttningen sjelf, under (let n t t  t. ex. p i  S. Rnpisviirc 
den brnntnrc stupningeri 110s I n p n  ej t i l l i ter  porfyritbergnrten 
n t t  doininern. I'll dc r e s t m  sluttningnrna at' Tjalniibeli k a n  tiinn 
s e  Rera Ingergingnr i sviifvnnde l i i y  iifver Itvnrnndr:i, tIlelIi\tt- 
IiigrntIe nf' skiffer. Deli vinkclriita niiilitiglteten 110s 1ngcrg;ing;irne 

























Den petrqriifiskn besknfienlteten s f  des-sn Iagcr$ngnr iir 
I l l ~ ~ k c t  veslnnde, Geroende tlels p i  en olika besknIfenliet 110s deli 
llr~priingIign berprtei i ,  dcis l i i  nicr elier inindrc I i i ig t  skriden 
o l ~ ~ v n n ~ l l i n g .  De f i k k n  Lwrgnrternn visa i nll~liiiitlict en I j u s y 5  
ti11 m i j r k y 4  fiirg iiietl e t t  y y ,  soni vnriernr f r i n  tuIIkouiIigt tiitt  
I nllniiinhet kannn utskilda niiifibolniilnr iokt- 
tagas ninkroskopiskt i en tinare, stiindoin t s t  grundmnssa. f i d  
o~1lvniiclling niitaga bergarterna en griinaktigare fiirg ocli kunnn. 
di'~ svir l igen skiljns f r i n  snussuritgnbbroti ocli olivitigabbrons 
allt11.a oi i irantl l in~sprol i i~ter.  
?'id mikraskol)isk undersijkning tiiiiier tiinii dessn bergnrtcr 
i det l t ~ l n  Iiestiende at; CII gr11IitI!ii;tssi1 at' kvnrts oclt sur plngio- 
k l u s  iiied biotit su i i t  porl'yriskn: utrkil,jiiingar a f  niiifibol ocli 
ortoklas eller plngioklx;  inagiletit iir niistaii i i l lt it l  niirvnrandc, 
stuntloni i stor niiingd. F'luidnl.strnl;tur knii  oftn inkttngns; 
tryckverkningar ;iro fijga 'framtriidaiide. 
I frLga oiii den riktign beniimningcn nf dess:t bergnrtcr kan 
1i;'lgon tveksatiiliet ridn. De s t i  i flera nfseenden GviiI Letriif- 
fa lid e sn iii III nnsii t t ni n g so I 11 s t r 11 k t iir n ii rn 1 n iii prof:\-reni a ; in  en d,i 
enligt 12osEsCvsclr' till  lainprofyrernn skoln riiknas endnst s i -  
dnna lrergnrter, i Iivilkn. utskiljningar nf amfibol, pyrosen eller 
biotit, inen icke fiiltspnt fijrekoiiinin, ocli de nu ifrignvnrande 
bergarterna j u t  karnktiiriseras nf porfyriskt iitskild plagioklns 
Vannofikt iifven ortoklas) jemte amfibol, s i  liar j a g  dcri sett  
e t t  liiniler a t t  p'i clerii nrir8ridn teteckningcn Iarii~irof~.r. lstiillet 
liar j a g  nnviindt beniitiiningen d i o ~ i t p o ~ f ~ ~ d ,  elturiiviil ortoklas- 
linltcn knrtske icke fullt riittflirdignr dennn beteckiting. 
Gingbergnrten frAn 'I'jnliiiibelis topp viznr trisk IYtspnt ocli 
c t t  grijnt, urnlitiskt Iiornblende. Fiiltspatcii iir en alkalirik pla- 
gioklas iiied niirn p;mllcl utsliickning 110s rlc listforinign, srngt 
kriik t n 1 n i n  el lern 3. 
Ett prof f r h  bergarten i de sin5 kuppernn i fortsiittningen 
nf de malinfiirnndc Kung Oscnrs Ingren mot SIT  visnr en por- 


























svagt  biijdn, undnliist utsliicl;nndc fiiltspntlistcr. S ivgI  nniftbol 
soin biotit fiirekoiiiiiin, eliuru spnrsnmt. 
E n  n h t i e n d e  bergart. nf ljus fiirg ocli kvnrtsitiskt utseendc 
fiirckoinmcr niirn kontnkten iiicd sjclfva mnliiicrnn vid Kung 
Oscnrs grut'vor i siillsknp merl Knnu sur;ire lcder af  cruptivlierg- 
nrten. Den iir iiiyckct fnttig p i  niijrkn mineral. 
Yttcrlignrc en nnnnii vnrietet, liknledes fr5n Kung Oscnrs 
fiiltct, v k i r  storn porfyriskn ortoklnstvillingnr i en grandninssn 
af kvnr t s  ocli listforinig plngioklns sniiit nicra biotit i i n  t'iirc- 
gi'icntle; denria 'vnrictet utniiirker sig dcssutom for  sin rikedom 
p i  Inagnetit. 
Bf i drt+ Jiela snitiina besknffenhet visar sig cn ghgbergart 
frKn lrnrs:iv;i;e, eliurii den iic inera onivnndl;td. Den iir gliiii- 
iiierrik ocli hiller Kfwn inyckct ningnetit ; trots oiiivandlingcn, 
soiii till en del utplrinnt dcn ursprtingliga strokturen, knn dock 
dcnnn bctecknns s ~ s o n i  Iiorfyriskt trnkytoidnl. 1)cnsaniinn ;it- 
fiiljes Iiiir, liksom vid Kim: Oscar, n f  en siirnrc, kvartsitliknnndc 
I)erg:irt, snnnolikt en aplitisk gritnit. 
FrAn Rnpisvnre fijreliggn p r ~ f  p.5 cn liknnndc bergart, i~ieii  
bctydligt iiicrn onivnndlnd, s.'l a t t  fiiltspnten till s tor  del biir.int 
iit'vcrgK till zoisit; strukturen ger dock tillkiiniia, n t t  Inan iifven 
liiir liar ntt. giirii mcd en onivnndlnd dioritport'yr. Ihtsniiima 
giiiler oni c t t  prof fr5n en gin: onikring en kilometer \ester frin 
Kung Oscnrs grufvor. 
En niern gro fk ris t ;i I Iinisk Ilorfy m r t  nd s:i ussuri t gnbbro f r h i  
Rjelvnnd visnr sig Ii5IIa porfsriskii ortoklaskristaller 0c.h fiir 
6frigt endnst sekiindiirn mineral: griin nmfibol, zoisit ocli brun 
glimmer (knnske delr is  primiir). D e t  iir sannolikt, n t t  hii: en 
otuvnndlnd dioritportj-rit firdigger. I h g n r t c r n n  i andrn nf 
dessa lagergingar iiro sK oinvnndlntle, ritt tlesniiiiiia innc1iiill:i 
endnst sekundiirn inineral, churu man nf dct geologiskn fiirckoillst- 
siittct knn slotn n t t  de tillliiirn sa1niiia gRngbergartgrupp. 
Einellcrtid Kro dcssn gingbergnrter ickc inskriinkta till nu 
ornniininda gebit, utxn s p a s  fiirekoiuiiia iifver Iiela Sulitclnia- 

























gingbergnrt, dcr genonisiittniide den frisks olivingabbron. I h i -  
~ l l l ~ i t t t i i  iir por fyGk,  p n s l i a  grofkurnig, nf ljus grifiirg ocli fnttig 
niiirkn mineral. Under  tiiikroskopet visnr den en utpreglnd 
l;atakInsstroktur ocli s t i r  i ijfrigt niira dc ofvnn beskrifiin ging- 
IjerCRrterria. Liknledes liar nian t'rin en nf niinatnkernn. vid 
s\-enska griinscn i fijrening uied e n  nplitgrnnit iifven en kvnrts- 
tlioritisk bergtirt, inijrkt gr8grijn, iunfiliolril;, sotii sannolikt iit'von 
~lijr till snniiiin bergnrtserie. 
D e  univnndlnde giingbergnrtcrnn liita sig kiiappnst petrogro- 
tisk t ski  I j n  s frli ti o I i vi n gn bbro n s o I ii ra ti d I i n gs prod uk t er. I XI o i i i  
Ingergingnrnes oiiiridc fijrekoninin iifven, cliuru untlerordnndt. 
giinstennr, soni liknn. Sulitelriinkoiiipleseiis gnbbroskifl'cr ocli iifrigai 
tiita eller porfyriskn, .iiycket oinv;indIade grtjnstennr. 1'5 Stor-  
Iioltiieii i Kjelvand lir t. es. sidnn porfyrisk snussuritgnbbro 
iniittngcn, likviil finuns i Bera fall ijfvergingar till deii typiska 
fiing11ergnrten. O f t a  !inner iiian inotii snninia Ingerging iifver- 
giiigsformer friin den typiskn, tcniligeii friska cruptivbergnrtcn 
till nnitiboIitskifl'er, ocli i s i  fall tiniier innii tlennii sistniimndn 
tle utkilnnde iindnrnc ;if lagergingnrne, sisoni t. es. vid den 
vestlignstc lagergingen vester oni Kjclvnntl, Iirilkcn dcretiiot i 
sinn centrnla delar fcwr ninssforinig dioritporfyrit. Siiiiirre linscr 
nf nnifibolit, stundoni niycket skiffrig, stundoin iifven t'ullt tiins+ 
t'ortnig nf ii8gra tiicters liingd ellcr niiiidre, tinnns ganska tnlr ikt  
inoiii Iieln, otiiritlet t'iir tle inellerstn skiffrnrne. S5Iiindn i Ih ln i i -  
ocli Langvnndsdnlnrtie ocli iif'vett i vcstrn oniriidet I)ortentnt. 
Hcllarmocn OCll Oshnkkcn. 
Flera  skiil s y n x  t a l a  !Zr, a t t  dessa nu ifr8gnvnrande g h g -  
hcrgnrter tillliiira e t t  senare  eriiptionsstn(1iuiii iin sjiilfvn liufvud- 
niassan af  Sulitelningabbron. De visa i allniiinliet mindrc spir 
af tryckverkningnr iin gitbbron och dess oiiivnndlingsprodukter 
ocli torde srilundn. liafva tillliiirt cn period at' eruptionsstndict, 
(1: veckningsprocessen till  stiirsta dclen rednn vnr  nfslutnd. 
C .  G~ani t i ska  yciii.gLeyarter. Dc i f'onii nf Ingergl"n,nnr 
upptriidnnde grnniterna Iinfvn rednri delvis under fiiregiende 

























s t 0 r;i t it nssi ~c t 0 fvn 11 l.'urul\ln d s;1iil t Jak obsbac ke n's 6 ra nit. 
Kiinnedotiien 0111 dessn grani tcrs  utbrediiing ocli fijrekoiiistsiitt 
liar under soiiiinnrens 1SOS nrbetcri v8sentligt vidgats. l 'esterut 
inoiii d e  iifrc skiffrnrtie, aIItsi"l ofvnn den ii ivi ,  soiii intngcs nf 
Jnkobsbnckeiis- ocli l.'iiruliindsFrnnitcrna, iipptriidn IJ; sAvii1 norra 
SOIII siidril sidnn I m i g v a n d  grnniter i fortn nf lagergingar. Gcr- 
trudsf;'-:,iits ltiigsta del intages nf shlnna grnniter, Iivnrjctiitc 
ofvan YiiriiIi:iugeii flern siidanic piInitgh1ig;lr fijrckoiiiiliil, deIs 
konkordant iiietl skiKrnriie, dels ocksi tviirt :ifskiirniide crcli iifven 
oiiisltitntide stiirre flak nf  den skiniiqn liergnrtcn. Dergnrtrri ~r 
liiir i .  nlliiiiiiiliet rik 'pb i:iijrkn iiiineral, glimiuer ocli hornblende. 
I fjell trnkterna norrut  frnn IIeilnrtiioen intnger groniten till- 
sntiiiiinns mcd tiinst'oniiiga griiiistciiu iifven s torn o m r h k n .  
lliitind bcstiir nf cn  i .  hijg grad Ilressnd, 1iilISkcj~itrik Ingcrgrntiit, 
fiirxnde iiii!eslutningnr nf koi i tnkt t i i c tn i i ior t~~c~: i~ l ,  y a n n t r i k  diifTpr 
ocli iipptriid:intlc i siillsknp met1 griiiistens:tiassor, iifvcn dc :if 
s t a r k t  1nct;iiiiorfoserndt utccende. 
Grnnitiskn bergnrtcr :if iiiigot nnnat  uticciide fihk,iiiiii;i 
mycket nlltniint sisom g.ingar ocli sliror i gnlbron, , t .  cs. p i  dc 
s y d l i p  och sydiistlign nunat:tkerna s m t t  iiro iifven inkttngna i 
Stor toppens ijstliga sluttniiig. Tiontnktcn 8r  d i  oftn s i d n n ,  tltt 
deli ger nnledning n t t  niitngn c t t  visst plnstidit  tilIst5nd 110s 
gabhoii vid tideti fijr ginnitens injektioti. Jciiitc de linsfortnigt 
utdrngna g:ibbropnrtiernn inneslutn ilcssn grnniter likviil oftn 
sk:irlik:ititiga brottstycken nf niiirka I w r p r t c r .  Stundoin genoiii- 
siittes dcti grctnitislin bergarten n f  g:i1ig:ir tried deli tiitn gnbI)Iotis 
utseenrlc. Dcssn fijrliillaiiden iiro ail vn t i l ip  ocli l iknrtade iifver- 
all t ,  a t t  tiinii fijranledes till dct  nntngatidct, att  graniteti ocli 
gnbbroii ungefiir sniittidigt vnrit  i i i ing~t~: t t i~l i t  t llsthiid ocli a t t ,  
cliuruviil grnnitiiingiiinn i stor t  setlt iir y n p ,  deli likviil delvis 
stelnat,  intinn friitntriingnndet a f  gaL~hroinngtnnn vnr afslutndt.  
ih:ilogn fijrliillnntlcn i kontnkten niellan grnnit  ocli gnbbro 
visa eruptiveti i Ilijtind, eliurii de liiir iiro titindrc tydliga p i  grund 
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(;ranitgingar af snlli1ii:1 L~eskiiffcnliet genoinsiittnndc g:11111ro 
Ilnfvii iifwn inkttngits i nunntnkerna vid svenska griinscn. X ; R p  
fA prof at' dessn gingbergnr'ter IlLlfvit mikroskopiskt undcrsiikta. 
l.'riiii den liiigstn toppen :if Gertrudsfjellet vestcr lit f r h  Jacobs- 
barken fijreligger en ghgfortnigt  upptriidnnde iuikrogrnnit; visar 
grnnofyrstruktur ocli iir teinligcn opAvcrknd af tryck. I k  nniian 
vnrictct fr,Ait sniiinin trnlit, > o m  upptriidcr tiickfornligt ocli intager  
tie liiigstn fjcllliartierna w s t e r u t  f r i n  Jnkpbsbnckcn ocli fijrer rik- 
Iigt nf zoisit ocli grnnnt, iir derenic,--tentligcn iitycket pressad 
ocli onivandlad. 
F r h  Ii6.idernn ofvanfijr Furiihaugen Llnnd dc iifrc skiffrnrne 
f i i rc l ipp prof af  aplitgmniter, stuiidotii nied grnnofyrstriiktur, so111 
i det  lieln visa pig niycliet oiiivandlndc ocli oftn iiro y a n n t -  ocli 
zoisitfijranrle. 
S;"Isoiu nplitgrnniter visa sig iifvcn de slirign gingurne i 
Stortoppen oclt i nunataken vid svenska griinacii. 
I dettn sammnnlinng biirn iifven -oiuniinln:is dc gr;initiakn 
bergnrter, h r i lkn  fiirekoninia vid K u n g  Oscnrs faltct ocli soiii pii 
gruiid a f  sir1 Itvita Eirg ocli finkorniga gry under fiiltundersuk- 
ninjiartin sliviil 1894 SOIII  1SO.5 togos f'iir kvnrtsiter, till dess deras 
verklign nntar  hdngalndes vid den mikroskopiskn undcrsiikningen. 
Frhu Kimg Oscnrs grufvor i kontnkt iiwd sjelfva det  iunlmfiirclndc 
Iagret fiireligger en Iivitgul, ftnkornig, niistnn tiit, Evnrtsitlik, kis- 
inipregnurn'd bergnrt; under iiiikroskopet visnr sig d e n s ~ i ~ i i ~ n a  
IJCSth at' kvnr ts  ocli list forniig fiiltspnt ocli niistnn utnn in6rkn 
ininernl. Den fiir saledes . riiknns till  npliternn. En likuaiide 
bcr,nnrt iir funnen i fortsiittningcn nf Kung Oscars lngret i t  S ;  
i i fwn denna iir ninkroskopiskt kvartsitlikuuii~le, iiien visnr sig 
under inikroskopet h i l h  inycket fiiltslint sil111t fijrete spar af 
porfyrisk struktur. SRvidt ninn nf den tuycket  onivnndlnde berg- 
nrtcn knii diiiiin, liar den ursprungligcn varit en nplitgranit. Lik-  
a r tad  iir en bergart .  fiirekomiuande s~isoiii 1;igerghig urtgcC<r hnlf- 
viigs iiiellnn K u n g  Oscar ocli S. ltapisvnre. I mikroskopct visnr 
sig Lergnrtcn rik p i  kvarts ,  sLi viil enhetligt sliicknnde (sckan- 
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foriiieriidc, dcls oingifna iif en ~ T O S S Z O I I ,  u t d r q e n  i skifl'riglictcll~ 
riktning; biotit fiirckoiiimer ehurit spnrsntiit. Bergnrten iir an- 
togligen en tryckinctaiiiorfoserad nplit. 
Eli dylik kvnrtsitliknnndc bergart I I U  iifven nntriiffnts under 
Itijtind, der d ~ i i  iir Iiisfiirnndc. Densniiiina visnr sig u t e s l u t a ~ ~ d ~  
best; af Ilvit, :ilbitartad fiiltspat i listform, stundoiu gluiska grof-. 
kristnlliiiisk. ITurnvidn dennn bergart iifven kari riiknns till 
aplitcrnn, eller oni deli utgiir en sekundiir, iiictnsoinntisk Iiild- 
iiinp, G r  liiiiicl letlii1~s oilfgjojoft. 
J)eo siirn, kvnrtsitlika bergnrten, soiii 11; V:irsnv~rc! iitfiiljer 
1iornblcntIcporfyritcn derstidcs, iir rcdnn i det  fijrcgicncle niit ydd.  
lJegt~~&. I det ta  snniiiinnhniig 1115. fifvcn uiininns d c  peg- 
inntiter, soiii stundoni nntriiffiis iiioiii olii-ingobbrons olnr'ide. Pi 
Stortoppens KO sIuttniirg finncs cii pcgnintitgl"tig bcst iende nf 
kvarts, Iivit ostreckntl fiiltspat, li'vit gliiiiiiier ocli grannt. G i n -  
%en iir grofkristnllinisk. JIan knri iakt taga en tydlig griliio- 
f'yrisk sniniiinusiisniiifi nrellnn kvarts ocli grnnnt. 
Eli intres- 
snnt Lildniiig fiirekoiiinlcr vid Kung Oscnrs grufvor i kontnkt  riied 
sjelfvii ninlnilngrct ocli omslutnnde dct ta .  Ilergnrten iir Iivitgul, 
kv;irtsitisk nied fint gry. I niikroskopet finner iiinir den best; 
si godt soiii uteslutnntle :if nllotrioiiiorf'n kvartskorir, l iwrt i l l  
koinnier en ljus, griinditig gliiiiiiier. Kvnrtskorncn iiro i allmiin- 
liet ickc undtiliist utsliicknndc. DK denim bcrgiut i'ijrckommcr 
tillsanininns iiicd dc f'iign pressnde l iorii l leirdeporf~ritcrii~,  inne- 
slutcn i s tnrk t  scckade ocli pressnde skiRrar, iir det tytlligt n t t  
den iiiktc, i trots ;if sin keiiiiska snmiiiniis~ittning, Iiiirn till erup- 
tivliergnrterna ocli ickc till skiffriirne, ocli iir tlcn sannolikt ;itt 
l e t r a k t n  s h o m  en gcnoin omvnndling ur 1ioriiLlcndcl)orfyritcn 
eller de i niirlieten upptriidniidc npliterrra frn~ng~ingeir yreisea. 
A t t  dennn ombildning s t i t t  i snnimanimng iiied ~~inlmbildiiitrge~i, 
rir yt turs t  nntngligt. 
De i dct fijrcgKeode beskrifna g~iigbergnrteriin af dioritlior: 
fyritisk ocli aplitisk t y p  synns geno!:: sitt niirn sniiiiiinnhnng nied 
olivingnblwon bilda dcnnus g5iigsiillsk:ip. SiiiseiiiellniC utgijrii tle 

























p l c r n n  af deli l)ergnrtserie, so111 bildnr g inp~i l l sknpet .  1)ess;i 
tlel.: $ng- dels Inkkolitfortiiadc~ intrusivinassor utgijrn e t t  in- 
tressillit eseiiipel p i  koiiipleiiientiirn bergorter, i tIetta FaII fijr- 
enade tried e t t  gabbromassiv. S5viil deli Ininprofyriskn sotii den 
;lpliti.ikn (osofyriskn enl. PIRSSOS) serien iiro viil representemtle. 
11. Tektoniska forhallanden. 
Under 1S93 Ars undersukningar egnndes nf lic. IIOLIIQUIST 
synneriigen s tor  ontsorg A t  tektoniska fijrli;"lllnndcn, ocli e t t  liiyckct 
etort nntxl kotiipnssobservntioiier fijreliggn ijfver sttykiiiicg, S ~ U J ) -  
~iit~y,  c36~izitzmql .d:~ytdli~t!/, bja/tsiiiily, stiiiigliyhet och f~jj.I:Zyjt/ti~/g. 
I';tisniiit ijfver fijrklyltningeii f i j re l igy t. ex. 200 konipnssol)aervn- 
tioner. 
D e s n  ta l r ikn inkttngelscr ledn rednn nii  till en ii5gorIiiiiki 
k l n r  bild a f  den geologiska arkitektiiren itioiii ontriidet ocli l i t n  
fiirloppet af  veckningsproccssen franistk i siiin Iiufvuddrng tyd- 
ligt nog. 
Dc skiktnde bergiirtertias Iiufvud- 
snklign strykning och stupiiing Iinfvn redan under tlc t'ijrcgr"lent1e 
i rens  undersijkningnr blifvit Gestiiiiida ocli resultntet Iiiirnf inoiii 
tic d i  undersiiktn delnrne nf oinrAtlet franist;iIdt p5 den gcolo- 
giskn knrtnn (Sulit. 1SSri). 1)essn undcrsijkningnr Iinfvn iiu ut- 
striiskts ijt'ver e t t  stiirre omride. 
Den tiordnordostlign strykning, soiii iir den nlliiiiinna ocli 
t i o m a h  inotn dcnna del at' Sorge, i ter t inner  iiinn i 13nlmidnleii 
och i det. Iieln i de  sydlign delarne at' Sulitcliiia-oiiir,~dct frKn 
fjellen i SSY till Kung Oscnrs iiialiiifiilt i SO. LBngs eit teiii- 
Iigen siiial zon, son1 Pirlijpcr f r i n  riksgriiitsen vid, Lomilnbol 
iifver irarsnvnre ocli sijdra strnndsliittningen nf Lo:nijnure, fort- 
siitter emellan Xorrn ocli Sijdra Iinpisvnrc sailit i Vnlfojokks 
sin ;i 1 R fl o d d nl , vi d are i I,n n g v n n rle t s hii cke n t i  1 I El iillnr tiioe ti ,  tlc r 
deli nfviker i litern nordlig rigtning iipp 1); hogf~jellcn, Sndras 
atrykningcn stundom inycket Iinstigt, s i  a t t  den iister 0111 Lang- 
vnntlet sviinger nf i t  ijster, iilen \id Furulinugcn-Rupsijokk i t .  
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1KJI'llVCSt. OfiwnII t  iitiiicd den s i l u n d a  karnkteriseradc zorlen 
kan iiinii gijrn sntiitiln iakttngelse betriifliindc afvikningen f r i n  
den nortiinln strykiiingcn, ocli dcnna iiiidring nf strykningcn slier 
stundoin niycket Iinstigt sKsotii mcllnn S. ocli S. 1lnpisv;trc ,-,ti, 
i l'nlfo.jokks dnIg?~np. I)ettnn I l i is t ip  iitidring nf strykningen gijr 
sig iif'vcn giilinndc i topogrxficii, sksotll ii1ni1 t. ex. synnerligen 
viif k;in inkttnga,  d5 ninn frlcrn S. Rnpisvnre s t iger  ricr mot da\- 
g;iiigeri till Sijdra Ilnpisvarc.  Sliarpn - a f h o t t  i s tupning 0 ~ 1 1  
st rykning inkttngos iifvcn vid Ilnpsi.jokks ijfre fall, der  sttilliiirl- 
geii inotti e t t  nfstr"nt1 ;if 10 711 iindrnr rigtninp. 
1 (let Iieln fr;iiiig,ir dct ,  a t t  dcn noriiinln strykningen iindrats 
getioiii dct stern crit~~tivii inssivets i i i i rwro i now pi (let siitt, ;itt 
skitYcrIngren koiiitita n t t  lJ6,jii sig undnn fiir cruptivtnn,csorn;i 0cIl 
tnantetfortnigt omsIutn dein. Dettn frantgr"r liknledcs at de tek- 
toiiiskn fijreteelscr, son1 vi Iiiir netlan beskrifvn. 
A f 11 e ii fr i gx o f w  ii n ii I I  I ii d n obser vn t i 011 se lei I i (1 n t c n k 11 i i  n R 
bGl.jning, skrynkling ocli kriisning saint  derjciiitc ijfverskjutnitig, 
fiii.skiffriig ocii brecciebildning betinlitas sKsoiii restiltat a f  eii 
snttt~it:it~sk~jtitniti~,  iiiednti derciiiot stiingligltcten 1)cror 1'5 cn striick- 
ning. FijrkIyftningen fiirklarils enklnst  P B S O I ~ ~  rcstiltntet :if koii- 
t ra k t i o n ge ti om n f ti y 111 i II  g. 1) e t re fiirs t a, L ii 1.j n i n g, sk ry nk 1 i rig 
ocli kriisning iiro entlast t i l l  storlcken (kvantitntivt)  skilda 
fenomen. 
~ ~ l j i i i i i y  yt t rnr  s i i  iuorn i let ta o i i i ~ d c  ni t s t  slisoni livnlf- 
foriniga tippdrifningnr i niindre sknln nf skifier1ngrc.n; den iir 
tytllignst inoni tlc s. k. norinala Sulitelt i iaskifi lari~e i Langvrinds 
ocli Ilnliiiiclfs-dnlen. I synnerliet fijreter grufwoiiirhrlct inellan 
Grijnlid ocli Giken saint  niirinnstc dclen at' den Inotsnttn Ihliiii- 
eltdnlen e t t  s tor t  aiitnl regelbuntlet iitbildndc hijljor. I)e stijrsta 
nf dcssa torde Iinf'va en krUkiiingsratlie nf' iifver 100 nt vid 
n i g r n  Iiundrn nictcrs Iiingd, tiicn niindrc ocli sanitidigt krnftigare 
ut1)ildnde vcck fiirekoinnin iifven. Bijljoruns nslnr cller kaiiimnr 
gli ungcf:ir X-S, nicd en flnck n o r d i g  stupning. Dessa biiljor 
g: s i l u n d n  pnrnllclt iiied den vnnlign \ -ec l in inpi  i tlcnna del af 
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s n l l l ~ i i ; ~  5 Btiise sirlor at' Skjcerstndsfjorden, vid h e  J'nnd 0. s. v. 
De iiro siledes att betraktn Slisotii ell direkt  fijljd ;if det all- 
Illii1ltiZ ostvestlijin bergbildnin~strycket i dcnnn t rakt .  
1% nndra stiillcn fiiiiier tilati bdjningar ,  lirilkns seckaslar af- 
vjkn frKn denria riktnitig ocli stiilln sig titera pardlelt itied erup- 
tivgi'iiiiscrt1:t. Sidnrin upptriida t. ex. 11.71 grufplntiiri sill Frtruliau- 
p i i ,  veck nied ostvestlign strykningsas1:ir. Lilinandc riktning ph 
yecl;eIl iiro inkttagiio vid Loniilouktn?. lh furklaring 115 den 
nbnoriiia riktningcn nf' tlessn vcck erltilles liitt, d: iii:itt tnger i 
1,etrnktande (let motst ind mot saiiiainnprcsss"infcn, soni erbjudits 
:lt' Suliteltit;ifjelletis iunssforniign bergiirter. 
K t  t ;iniiiiirknio:tsv~ir~lt fiirliilInndt iir, n t t  1nn1 tcicnin till  
]iiiigtlutstriicktiiiig ocli fii!tstupning iif\crctisstiiiiiiiii\ tiled rilitniti- 
cqii - fEi* I)iiljnitigerts nslnr, Itvilket nngifver, att dcri s:itiitiian~mss- 
iiitig, soiii fijrorsnknt Lijljningen, iifwn mr i t  bcstiitiitiinnde fiir cle 
liigen, sotii iiinliitern;t koniitiit nt t  i n t a p .  Alednn sK1und;i m:d- 
~ n e r n n  i Tornerlijeltiisfiiltet, . livilkn iiro brliigna jemfiirelsevis 
I,ingt fr5n crupti\-titassorttii, Iiafvn eti liitigdutstriictnitig ungefiir i 
S-S, iifr.crctisstiiiitriiandc ttted cicn norri~;ila Ingct~stiill~tiiiger,, si 
visa dercntot ~iialiiicriia norr 0111 Langvnnd ltelt :ititIra utstiiick- 
ninpw. Den storn ~ i~~Irnut \ - idgningci t  i Xyn Sulitcl~tia-gruf- 
van Iinr s i lundn  'en fd ts tupning  i riktningen Xi5'0, siledes 
niis t nii vi nkelrii t t 1110 t Torncrltjel nisfiil t c t s tiin I tiier ; G it en- tiin I tiier- 
nn, sotii iiro tiiern a f l i i p i n  f r i n  det  storn erul~tirinnssivet i 
K, ltnfrn t'iiltstupning h t  KG'V, s5letles iiiern tiiiriii;uide sig 
det  iiortii;iIn. JIvnd Cliai.lottngrttfvnns tttnlttter I)etriift;ir, iiro 
dessn iinnu nllt fijr litet undcrsijkta, t'iir iitt tit;1ti sk:iIl kunna 
yt t ra  sig 0111 dcras liige, ocli AIons I'eter-malnien, soin ligger 
inotit griinstenarne, fiiljer nndrn Ingnr iiii de iiiotit skiffrnrne be- 
1 iig ii a. 
Sk~yitkliiig iir en \ - d i n i n g  i stiilitt, dock rj n f  allrn tninstn 
storltctsordning. Dit riiknns veckningnr ined ltiigst c t t  par tleci- 
tncters sliiinkelliingd. Sidnnn fiirekoiniiia i synnerltet inom de t  
iistrn oiuridets  kIoritisk;i skiflrnr. Afven (IC iifre skiffrarne i 

























ocli ilerigenoni 8etingande stiinglig struktur. Of ta  iir tiiiliiligen 
rtiingliglicten frnmknllnd genom en l ingt drifven skrynkling. 
Skrytiklingsiislnrne ijfvcrensstiitiiii~n till riktningen i nlliiiii~iIiet 
tnecl de stijrrc veckens aslnr. 
Intressnnta iiro dc skryitklingiir, so111 st;i 1G. i jfverghg ti11 
hrecciebildiiitigtr. Sr"i1ana Iixfva iukttagits p l  e t t  par stiilleii, 
&id i otiicdclbnr niirhct t i l l  kloritgriixlditcns brecciezon, neiii- 
Iigen iiednnfijr JIoiis P e t e r  (i Iijsn block nf griiiiskiffer fritl 
Coosulstollcn) ocli vid I~urul inuge~i .  Vecken i skiffern iiro 115 
tlessn stiillen sii krnftigt Iiopskjutnn, n t t  stiiptiiiigeii blifvit niistnn 
vertiknl; en bristning liar intriidt cftcr nlla synklinaler ocli anti- 
klinnler, s;, n t t  bergarten koiiitiiit n t t  bes t i  nf med Iivnrnndrn 
Iiopliiktn stycken nf rombisk genoiiiskiirning. I Inn  kan inkttnga, 
att 110s eti tlel nf dessa stycken iiro Iiijriicn n i g o t  rundnde, iit- 
visnndc nt t  rijrelsen ej  iifstatiiint iiied bristniiigen, titnil fort- 
s i t t ,  Iivnrigciioiii cii ijfvergingsf'orin t i l l  en verklig breccia i i p p  
s t h t .  
~ ~ ~ i ~ i i i i r k t i i n g s v ~ i r d t  iir det  firli;"llnndct, ;itt  liicdnrt skrynk- 
lings- och brecciezoneo i nllmiinliet iir bcliigen i kontnkten 
iiicllnr, grijnstenen ocli skiffrnriie, sio~ iir dock delvis fijrlil"1l;indct 
;innorltinda; i fjcllbrniiteti iittiied Lomijaures uordvestrn strniid 
fijreter den liigre nivBeit s t a r k a  ocli i sliiffrarnes s t ruktur  ocli 
~ r tmmaxis i i t t~ i in~  d.jupt ingripnnde skrynklingar, uxider det n t t  
(le narmastc 50 i 200 1 1 ~  under kontakten incd griinskiffern 
skiffrnrtic Iigga iucd p h n a  Inger, fria f r h i  nlla s a t i i ~ i i ; ~ n ~ k j ~ t -  
ningsfenomen. Z)ett;r iir e t t  ytterligare bevis fijr, n t t  rijrelscrtin 
inoiii Siilitclinn-otiirjdcts bcrgnrtcr utitler veckiiingsl)rocesseti fiir- 
lupit olikn p i  olikn skift'ernivier. 
K7~rs@lre te i i  iir den egcnskap 110s skiffrarne, dri snmiiinii- 
skjutningsprocesseti orsnknt veck at' niinstn. storlietsoidningeii, 
dock mnkroskopisk t iakttngbnra. Gerioiii kriisniiignrnns obctyl-  
liga storlek iir processen till s i t t  nlliiiiinnn fiirlopli sv5r a t t  fGljik. 
1,icentintcn IIOL~IQUIST liar under ~oiiiiitnrens tiiltnrbetcn egiint 
den 11 n 1 i  k so in ij frign ye ck n i n gs fire t eels er i n  y ck en 111) p iiiiirksn m l i  c t . 
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iif'vCll  inom dc \-id IIellnnnoen fiirekolnlnnride Ijus:i skiffrnrne iir 
ft) n 0 I ti en e t t y d I i  g t . 
Frin den q e n t l i g n  krusningcn, soni 1JeStil. i en fin vhgig- 
llct i dc p h  skilferytoriia lagrade klorit- c*ller ~litiiiiici~laiiiellerii:i,  
I;;111 iiinn siirskiljn en &fiiZsl: krurighct, sotn i i p p s t h  dii en fiir- 
skiffringsytn nfskiir en lagcryt:i ocli so111 d: iir miirkbar s:viiI 
l,; Iagerytnii sotit pK fiirskilfringsplniiet. I e t t  Lctytlnrtile nntnl 
f;lll liar det  kuiiiint p%visns, n t t  krusiglicten s t i r  i e t t  s i d a n t  
fiirIt2llandr till korsnnde skilfrigltet. 
Den verklign krusiglicten iir dereinot (111 veckitiiig at' niinstii 
st or lie t sord ni ng. Ocksi  ii fverenss tii i n  inn k riisn in p r o  as ;IS 1 iir it ietl 
Ingrcns strfliriing inoiu dc olikn delnrne nf omr;idct. net. iir 
rntellertiil ej  A t i d  den ursprungligx lagringen soin krusningwna 
fiiIja. I dc fall d i  fiirskilfringen af'viker f r i n  Inpingen,  iir det  
tlcn fiirms strykiiing, soni w r i t .  Lestiiiiiiiinndc fiir krusningen. 
Skrynlitnde lager visa of tn  krusnde skifferytor G C h  innn kan dii 
stundon1 inkttngii iif\.cl,rtisstHi1111ielse etiiellnn nlla t rc  grnder~ia i i t  
vcc k I i i n g : . dc 11 1-nl forin ig;i 1 n g cr bii I j o r  ti n s, tl c sk rv n k 1 ii d c s i n  ;"t - 
vcckens ocli krusighetens strykniiigir. Enicller~itl iir det e j  s;i 
siillnii soin krusningen atviker f r l h  den griifrc veckniiigcn, elitiru 
d;"r vnnligen iited sill: vi i lkhr ,  10-20'. JIiijIigcn brtyIei. 
tl c t t ;I, n t t k r 11 s ni  ngs fij r lo pile t I ii t t are in fl uerii t s n f I ok a In s t iirn i n - 
gar, soni hafva kunnnt  frnmknllns ;if t .  ex. olikn plnsticitet 110s 
niirliggnnde bergnrtspnrtier. 
E n  g?nskn vnnlig fiiretcelse iir korsnnde krusigltct, soiti i a k t -  
tngits flerestiidcs s i v d  i fast klytt so111 ock i I J ~ O C ~  pi'i sjiistriin- 
dcma,  Iiiirstaiitiiinnde fi-5n Sulitelninomrhdets kloritiskn sliilfrnr. 
Krusningarnn korsn liriiriindra otta under iiiycket ltiign vinklar. 
E.j siillnn iiro riktningarnn iiiirn vinkclriitn mot Iivarnndra ocli 
dcti ltvitgrk, glKiisnitdc skifferytnn f2r dti et t  rutigt utscende ocli 
struktur. Dessn fiiretcclser iiro i synnerliet rnnlign i den iiiilda, 
skrynklnde Iiloritskilfern omkring ,\Iourkiainure ocli sydiistrn Lomi- 
jnure. 
Det .s>nes nf' de gjorda iiikttugelsernn Ined stor snnnolikliet 
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veckningen i (let Iieln, ocli a t t  Iil;soni Iagerstiillningen Iiiinvisnr 
till tvK riktnitignr fijr den vecknnde krnften (niimligen OSO 0 ~ 1 1  
normnlt. iiiot ertipti\-iiinssortin i norr), ed liiincisnr ock krusig- 
heteti p5 siitiiiiin krnfter ocli endnst pi? dessn. D e t  iir siiluiid:t 
ej snnnolikt, n t t  iligra l)etydnnrle bergbililnndr krtlfter nf  iiniinii 
riktning iin tle niiiiindn triiITnt Sulitcltiinoiiir~rlet, t y  d i  skulk e,j 
enlieten i de  olikn fijrcteelscrrln kunnnt  v a n  s i  franltriidnride. 
IM iir e t t  knrakteristiskt fijrIiiIInn(Ic fiir 
Sulitelinnotiir~ilet, n t t  t ro t s  den  I ing t  gKngnn vcckningen, iit'vcr- 
skjotniagnr efter lilnnn y tor  iiro s5. siillsynta. Dct ta  iir s i  
iiiycket niiirklignre, soni i  skilYrnrne under veckningstryckets i n -  
vcrkiun 1iy3 fiirsIiifirinpi,Inn visa sig ~ i a f v a  iiied Iiittliet ut- 
b i  Id n t s. 
Ih t Inr t  c t t  par fall Iiafvn observernts. P i  Pa r sawre  liar 
id i t tag i t s  en ijfverskjutning i e t t  kvnrtsitiskt IngPr, tncn endast 
3 h i .  I% iiorrn I,niro tiiirii isknnteri liar liinn funriit en i11lt1;ln 
t o e d  e t t  belopp ;if 3 i d  f'iirskjiitningeii under en vinkel at' 
Ingrens iiiirvaro ocli rcge1l)unilnn furlopp synns iifven utestiitign 
inij,iIiglieten at' (let niitagaiidct, n t t  spireti nf Iiitliijrnnde pro- 
cesser iitlilinnts genoni vcckningen. I>et kan silcdes nnses 
siikcrt, n t t  iifverskjutningnr efter plnnn ytor enilnst i tuycktt 
uiiderordnad gr;id bitlrngit till rul)bningen i SkiffcrIiIgren. 
Fiirskjiitningnr iitnied veckningsnslnr (eller utvnlsniiig af 
Incllaiiskiintcln i e t t  veck) Iinfvn. e.j nlls iakttngits, ncli det ta  
slag nf tlislokationer fiirekomnin sniinolikt ej inoni Sulitelntn- 
oinr'Adet. 
I;;),sL~~~.iizgsf')~o//~€/~€,~ iiro inoiii Suliteltiiaotiir~ilrt niycket 
vnnlign. liorsnntle skiflrigliet, utbildnridet at' skift'erytor iifver- 
tviiranile den priniiira, linfvn flerestiides p i  e l  t ofiirtydbnrt slitt 
inkttngits. UtbiIdniidet nf sekundiira skiffcrplnn liar furlupit p i  
flera siitt inom skirrarne,  i det  n t t  dc nya planen i firliillniide 
till  dc gnniln intngn. mycket olika liigen. E t t  ofta fiirekoiiitnande 
fall iir, ;itt  den sekuiii1iir;t sliitt'riglicten ligger p;irnllelt eller niira 
parnllelt met1 deri giiiiiln Ingringen. Omkring Loiiii- ocli Nuorki- 
~~.i.e/,sl..jrrt,~iIlgn,.. 
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ji11Ire, der Ingreii, ~ ~ S O I I I  fijrut heskrifvits, sviingn ;if i t  ijstcr 0 th  
der kvnrtsitlngrens niirvaro tiiijjliggijr Iiedijniniidet :if den w r k -  
lign strykningeii ocli stupningen, tiiiner tiinn den kloritiskn skit'- 
ferns tnnna, bucklnde ocli krusign Intiicller stlieiide 1);iraIIeIt tiicd 
~ngriiiyen. L i k n s i  iiiiste vnrintioneriiii i skilfcrplniieiis tjocklek 
fI.;iii papperstutiiin till decitiietcniiiiktign i den gnbbrog5iig;irne 
115 Tjalriiibeli niellnnlngrnde Siiliteliiinskifferii aiises sisoiii en 
Ined lngritigeti konkorclnnt fijrskiffi.ing. Pii sijdra ocli tiorr:~ l in- 
pisvnrc iir tlcrciiiot d i v e r p i s e n  uiellnit Ingring ocli skifkigltet 
1 1  I e t ndc I s bet y (1 I i  6. 
ITtotti dct tn  slag ilf fiirskiflriiig knn ii tnti  iakttiiga e t t ,  vid 
Itvilkct skiffriglictcn visiir sig v w a  cn fiiljtl nf I ingt  drifvcn vcck- 
ning eller skrynkling. De nyn skilferplnnen genotitskiirn (15 lag- 
ren utefter de sin5 skryiiklingsskiiiiktnriie. D e  prnktfuIIa fiire- 
teelseni;~, S O I H  kunna i d i t t a g a s  i d u  norm strnndbrntiternn vid 
Ovre Vnnd,  iiro utnn tvifvel ntt.  Itiinfijra till de t ta  slag nf tijr- 
skiffring. U e t t a  fiirlopp iir k;inske (let vnnligastc vid iitlild- 
ning a f  fijrskitfring och iiiiijligen iir s t rukturen ocli iiiitiernlcntii- 
ninnsiittniiigeii 110s de kloritiska krusade skiffrarnc, livilkn, sisom 
kartnn iitvisar, intngn s5  betydniide otiir8dcii, resultatet a f  e t t  
s i r lnnt  fiirlopp. Inotii dessn skiffrnr iiro neiiiligeii intensiva 
skrynklingnr iirycket ofta inkttagna ocli den urslwunglign lngrin- 
gen skulle ingetistiides met1 bestiiiiidliet kunrin nngifv:is, 0111 c j  
kvartsitlngren g i f w  lellning Iiiirutiniinn. Iivnrtsitlagreti sjelfvn 
Iinfva eiiiellertid ej siillnii fititt gcnonigb Iiknrtadc fiiri'indriiignr, 
eliuruviil de nlltid blifvit jeiiifiirelscvis obetydligt piverknde. 
S5vliI p i  Lairo sotii 118 I 'nrsavare liar jag iakt togi t  fijrekomsten 
nf nyn, snedt  liggnnde skifferplan iniiti kvartsitlngren. A nntlra 
sidm liar flerestiidcs, sAsolii i de t  f'ijregicndc unfijrts, snndstcns- 
striikturen hilelrillits. 
PK Iiv-nd siitt de utbreddn brcccicbildnio- 
gnrnn p;i ijtiise sitlor 0111 Lnngvnnrl, Iivilka redan pivisadcs unde r  
IS93 i r s  understjkning (Sulit.  1S9-i), siiriitiinnhijra tiled wcktiiiigsT 
pro cr SJ e n , k a n  ii n ti ti end as t a n t  y d ii i ngsv i s frn 111 s t ii I I a s. S5 g r a  


























g h i d e  $iia. l~ i i r l i~ l lnn t le i i :~  hiinvisa tydligt dcrp5, att Lrcccie- 
bildpingen iir appkoiiiliien genoiii en l h g t  tlrifven skr!1iliIing 
cller genom utbildiiing at' fijrskiffritigspliin gcnoni stark s;lliiliianl- 
prcssning. Yidiirc peknr brecciebildningens tijrelionist i derl 
skifferzon, soiii ligget. uiiriiinst under eruptidiorizontcn, deq& a t t  
de nf eruptivcrnn belnstnde skiffrarnc m k t c  11; nnnnt s5tt linfvii 
dcltngit i veckningeii :in de iifver dcnnn liorizont liggnndr, e.j i 
sniiitiia grad belnstnde bergarternn. I. grufvornn fiiiiier tiiaii  nlln 
tic fijrcteelser, soiii gtfiiljn cn intensix- vcckning nf lagren. Sir- 
skildt Iiro skrynklingnr, krusigliet or11 fiirskiffring inyckct van- 
Iiga och bcredn stundoiii sv5riglietcr n t t  efterfiiljn n i d m e r n n ;  
ncdrinfiir ellet- o f v m  iiinliitliorizontcrn:i iiro siidniin orcgelLuiidcn- 
Iirter betydligt s3lsyntnrp. 
I)en brnntn fjellviiggen iitnicd Lotiiiiiijaures norra strand 
visnr lielt nndra fiirlidllnndcti :in I,nn=vandsgebietet. Iliir iir 
det  nciiiligen liigre l i g p i d e  iiivfier, soni f5t t  vitlkiinnas rubbnin- 
garnc. De krusndc ocli buck lade klori t ski ffrn riic i n  t nga niini ligcn 
tle fiirstn Iiundrn iiicterna af fjcllfotcn, undrr  de t  n t t  iiiiriitnrt 
iritill gnbbrokoiitnktcn skiffrnrnc iiro fullkoiitligt oberiirdn iif i i l ln  
\.cckiiingsft.nonieii. i\'5gon kloritgrnnulit fitines c:j liellei Iiiir. I 
stiillet for  cii siiial liorizont liar hiir de niildn iindrc skiRr;rrnes 
lieln tiiiiktigliet f i t t  utjciiiiia diskoiitinuitetcii vid veckningen. 
Deniin diskontinuitet liar dert'ijr icke Iiiir $tt ss  IHirgt soiii till 
I)rcccielildning, hvilket dereiiiot w r i t  fiillct kring Lnngvniid, ( l a  
dc mindre plnstiskn Siilitelninskilfrnriie griinsn intill ocli w r i t  Le- 
lnstnde af de innssforiiiign griinstcnnrne. 
I>eiiiin bct.or nftnst p b  det  cnkla fijrltbllandct, 
n t t  vid sniiininniiressuiiig nf cii Illnstisk iiiass;~ I ' rh  ty; tnotsatt;i 
1i;iII fijrflyttningnr m,5ste ske i iiiot tryckriktiiingen vinkclriitn 
riktningnr. P i d  CII  krnftig ocli regelbunden vcckning ocli skrynk- 
ling nf bcrgartslngren nidste striickningen blifvn liarallel iiied 
veckiiingsaslnrnc. Ltt s i d n n t  tiill  knti inan inkt tnga t. ex. 1 6  
niiset ' iiiellan Jliiorkijaure ocli Loniijnurc. Striickningen genoni 
skrynkling liar liiir g i t t  sK I ing t ,  n t t  den :if kloritskiffcr nietl 
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-1ifvcn inoni dc iifre skiffrnrne llled , .trykiiiiigsriktiiiii~en (0x0). 
fiirekointiier dylik stiingligliet. 
110s dc incllerstn skiffrnrnc, d e  i Lnngvonds- o c l ~  Ihlni i -  
tlnlnrne, Iivilkn iiro de nf tryckiiietnn~orfos riiinst pKverknrlc ocli 
fiiriiiidrndc 1)laiid de sediiiientiira liergnrterrin, fraiiitriidn oftn ut- 
pregl n d c s t riick n i ngs fen o In c 11. 0 ft n k n 11 den n a s t  riick n i n g i ;I 1; t - 
tngns rednn gcnom tle siiG brunn glimuierfjellrns pnralleln nn- 
ordning, livnrigenoin den inntt gIiinsande skiffcrytan f i t t  c t t  
striickt utseende. D e t  iir dock c,j aIItid sli liitt n t t  i dct tn  fa l l  
llo,gn an gi fvn s t riickni ngens rik t n i  iig, eniir dc 'mi i g I i  i i i ~ i  erfjellens 
;inordning iir sv5r x t t  inkttngn. SK mycket tytlligarc iir cincllcr- 
titi fcnomenet, ili sicoin 'oftn iir fnllet skifferplnnen iiro ijfverslillnde 
nletl en riklig iiiiingd svnrtn liornblcndeuiinr, IiviIka iiro ~ ) n r n l l c l -  
nnordnnde p i  snniiiin siitt soiii $iinnicrfjeIIen. Dennn vnckrn 
o c l ~  intrcssnntn fiircteelse iir niycket vnnlig irioiii de s. I;. iior- 
I n  n la o in rK d en, Da I n i  i - 
d nleii . 
S u I it e I i n  ask i  ffrn mcs La n ,n vn 11 d s- OCII 
En stor  iniingil observntioncr hnfvn gjorts 1-1: dessn striick- 
ningsfiiretcelser. JIiirigenoiii . liar det  viant sig, ntt. dennn fiire- 
teekc iir i iif~errnslriinde gr:\d konstant. F r i n  Xyn SuIitcInin 
utnietl 1,nngvands norra s t rand iindn till Iliillnrmon visa de i 
skiffern instriiddn liornbleiideii5lnrne niirn nog sninnin riktning 
0-IT, iiien i iister, IInnknhackcn-Xyn Sulitclinn, iir rigtningeii 
iiicra 0x0- VS\' ocli vid 1:urulinugen iiicrii I'SI'. I den vidn 
Ihloiidaleri och iifven uppe p i  Tjnlniitieli nngifvn tnlrikn obsei- 
vxtioner en ostvestlig striiciining. I dct  licln visnr sig striick- 
ningen sl"soiu e t t  fenonien, son1 niirn stsr i sninninnlinng ined de 
fiirut bcskrifnn veckniiiEsfiireteeIsernn ocli innst? tillskrifvas sniiima 
krnfter soin dessn, den nl ln i~nnn  rcckningakrnfteu, iiiodificrad 
genoni eruptivinnssivets niirvnro. 
IrertikaIdinkInseriia iir c t t  nf dc iuest p i -  
fnllnnde fenonien, soiii skiffrnrne, i synnerliet. dc  s. k.  nor imla  
slriffrnrnc, fiirete. Innllcs tijrcliggn oinkring 200 obxrvnt ioncr  
ijfver fiirkIyftninEsril;tiiingnrIin, fiirdclnde iifver lieln oiiirridet. A€ 



























Fii r k I y ft n i n gn rri n ii ro ii ii r:i ver t i k n la ; s t ti 1) 11 i n  gen bl i r si i  1 la 
iiiintlre iin 70' och 1i;iller sig vniiligen inoin SO-90'. Tv-K I I U ~ ' -  
vtidriktiiingnr fijr fiirktyftningen Aterfinnas iiiom l i c h  0liirl"det. 
I)en eiia vnriernr mell;in K40-70'J7, den nndrn oinkring KSO'o. 
Storn  nfvikelscr f r i n  dessn riktningnr t'ijrckoniiirn visserligen, nien 
iiw rc la t i r t  siillsyntn. 
V:t n I igen t'ij re k o i n  iii a (1 u t vl" l i  ti fvu dr i k t 11 i n  gar n a t i I I s ;i1ii in  n n 
under tillniiriiiclse\-is riit vinkel XGO'Y ocli X30'0. I synnerlict 
intriilfar det tn  inoni dc norninln skilt'rnrne. Inoiii do s t n r t t  
t r y c t  iii e t n iii  or fo scr~ttl  c ski ffrn rn c d ere 1110 t ii ro rcr t i k ;i 1 (1 i  ii k I a ser n ;I 
n i w i  siiII:iInto ocli niintlre regelbiindnn ocli de t tn  i Iiijgre grad, 
j u ,  iiiern koiiiI)liccrnd skifferstrukturen iir. Under  dct  n t t  inoni 
tl e t ijs t r;i o i n  r Rtlc t fii rk I y Lt n i nge n s 11 ti t'v ti d r i  k t n i 11 gar iin n 11 ii ro 
1niir1ib;ti~t f'rniiitriitlniide, knn dct tn  e j  siigas on1 dc starkare  f'iir- 
iindrade bergnrtcr pK Rijtind ocli p i  dc  liiigre Lcliignn dclnnic 
n f G e rt r ud f j  c 11. 
Fiirklyftiiiiigssprickori~n fiirliipa increiidels snetlt iiiot veck- 
ningsnslnr ocli striickningsrikt iiingar ocli visa sig i det  l i e h  
obcrocnde a t  veckningsfijrcteelscriin. 
Forklyftniiigornns Iiufvudri_rtningnr Iintvn bestiiiiit topogrn- 
ficii, S ~ L  n t t  1Gde de djupnste  di~lgringoriic ocli de mindrc fijljn 
dessn l i u f v u d r i k t n i ~ i ~ ; ~ r .  IInfvtitldalnrne inoiii oinr2itlct. Lnng~nnds- 
ocli nnlini-tlnlnrnc visa sis hclt ocli Iihllet orientcradc :if dc- 
sainiiin ncli nf' liii,jdkurvorn;t liar fi.iiiilgt?tt, iitt iifvcn dc topogrn- 
tiskn dctnljern,z iiro berocndc at' tlcin. 
Fiirklyftningnrn:1 modifieras cndnst t i l l  sin tydligliet, iiieii e j  
betriiffande sinn liuf'vudriktningar, :if bergarternas olikn skilfrig- 
het.  GabIIroiiinssircn, s 5  vz1 dc stiirre soin tie iiiindre, genom- 
siittns af likn orientcradc vcrtiknldiaklnser soin skiffrarnc i 0111-  
gifningen. 
Fiirklyftningarnn fiirekomma mycket olikn tiitt, f r h  en tilt 
fcin cller flcrn pL iiictcrn. Stundoiii  iiro dc pnpperstunnn, stun- 
doin iindn till n:gr,z deciriietcr bredn och dii fylldn nied kvitrts. 
Under  nntngniide nf  cn genomsnittlig brcdd a f  1 711111 och en 

























1 5 g bcrii k n i ng) ka II ski Kerns snni ni ;i nd rn g II i  11 g v i (I 6p 1) n n n de  t n f' 
,liiikInscii siittns till 0.00 I .  E n  s idnn sniiiinnndrngning knn ej  
gcrna tiinkns Iinfvn linft en nnnnn orsnk iin nfkylning. AInn 
k:in iiictl siilierhet nntngn, n t t  skiffrnrne fijrut l q n t  1 6  c t t  be- 
tytlligt stbrre d j u p  i jordskorpnn ocli till fiil.jtl dcrnf Itnl't en n i g o t  
Iliigre tcliipcrntur. G c n o n ~  crosioncns nrbctc Itnt'vn dc koitiniit 
1iiirninre jordytnn ocli den teiiiI~crntiirsRnkriing egt   run^, s01n frnni- 
I; ii I In t d i nk1 n sern a. 
SitZifrZitrn-oitii.iltIefs geologisktr Iiistoiin. Lnligt dc under 
sistfiirfll1tnn trc Ar gjordn iint1ersijkniiig;irIln te sig hufvutldrn- 
~ e n  nf Sulitelriia-oinr.dets gcotogiskn Iiistoria ungcfiir pd f d -  
jnnde siitt: 
Under  en nntugligen postsilurisk t id  n f  bcrgkcdjclriltlning p i  
Skniidinnviskn Iinlfun liar den sedimentiirn ocli iinnu fullkoinligt 
k I ;is t iskn serie ii n f Sul i  t el nix-om r i d e  t s  bcrgnrt cr, I crski Krnr, sn nd- 
stennr ocli underordnnde lager af  knllisten, b6qjnt veckns. Xiir 
veckningsprocessen G t t  en viss grad nf iityrckling ocli inoiii nu 
ifrdgiivnrnndc tIeI a f  omrlodet veck Ined X X O - I i g  a s h  upp- 
dr i t t i ts ,  geiionil~rbto bnsiskn mngmor nf ol iv ingnbbrotp  lager- 
serien och p:~ st6rre tljiip injicicrndcs lagrcn mcd I n p p h i g n r  nf 
~ n n ~ i n a  bcrgnrtcr. Teckningen fortsntte, iiien Ingreii dcltogo n ~ i ,  
sedan crup~ivninssornn tillkommit, icke 115 snninin kontinucrliga 
ocli l ikar tndc eiitt dcruti soni forut. I>c nf cruptivcriin bclnstndc 
Infiren tvingades n t t  ntfiirn niidra rbrelser oclt eruptivinnssnns 
111 o t s t ii n d sk ra ft in o t t r y ck e t f'r n 111 kn I I n d e t ry  ckvc rli n i n r 11 o riii n I t 
mot eruptivgriiiisrrnn. Lngrcn skilde sig i t  gcnoiii den fortsatti; 
veckninpn p A  Tjalniibeli ocli S. Rnpisvnre, Itvnrigenoiit s-;Cluntln 
nyn cruptivninssor, dennn g i n g  n f  surarc  sniitiiinnsiittning 0 t h  
dioritporfyritisk typ, kundc frnnitriinga, men snintidigt utbildndr 
sig pa X. Ilapisvnre ocli utcfter griinscn niot dct  storn g;lbbro- 
ninssivet i norr nyn vcck, snedt  Ufver de sydlign, sli ntt.Ingcr- 
g h g n r n c  Iiiirigenoiii f i  en sknrp begriinsning mot norr. 
~ r e c k n i n g e n  fortsntte eniellertid for t fwnnde och en s tor  del 
nf de dior i tporfyi t iska Ingcrghgarne  iifvcnsom det storn gnbbro- 

























376 IIJ. SJOQIWX. SULITELJIA-OJI1:~nETS DERGARTER. 
iiinssivets rniidzon oiiivnndlndcs till snussuritgabbro. De stirR 
cruptivmnssornn i forrii nf gmni t r r ,  inikrogrnnit ocli nplit frnlli- 
triingde snnnolikt nHgot seunre ocli iitjicierndrs iiiellnn Ingrcn I , K  
olikn iiiv5er. Sedan eruptiotiernn i liufvudsnk nfstnnnat, fort- 
gingo dock vrckiiiiigsi)rocesseriin ocli gcnoln skiffmrnes oclt erup- 
ti v n i  n sso rn as ol ik for iii iga rii rc 1 ser b i 111 a des p h ko n t nk t en d till 
emellan lirecciczoncr, hvi lka  delvis fylldes at' liishiltlningnrnn, so111 
iit'ven veckndes uncler ocli efter bi~d;iingen. 
Veckningsprocessernn fortgingo snnnolikt 1,ingt efter de t  
Iivnrje vulkanisk vcrksniiilict uppliiirt, och dervid onivoiidlndes 
iifven en del nf de yngrc SUM bergarterna till  niirn oigenlikiilig- 
Iiet. I)crigenoiii n t t  de fiiriit 1); stor t  djnp belegtin skiffrnrne 
gcnoni en liingre fortsntt denudation brngts niiriiiiire dngytnn, nf- 
liyldes desninmc, livilket gat' uppliof till vertiknldinklnscrnn, soill 
under den s is tn  geologiska perioden var i t  oriciiternnde fijr erosio- 
ncns orbete, sh i m i t t  soiii stort. 
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